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Abstrakt
Cı´lem diplomove´ pra´ce je navrhnout a naimplementovat IS danˇove´ evidence, pouzˇitelne´
pro mensˇı´ firmy, ktere´ vedou sve´ u´cˇetnictvı´ syste´mem danˇove´ evidence. Cˇa´st informacˇ-
nı´ho syste´mu je zpracova´na jako vzorovy´ prˇı´klad pro pouzˇitı´ v databa´zovy´ch prˇedmeˇtech
navazujı´cı´ho studia. Soucˇa´stı´ diplomove´ pra´ce je vypracovana´ specifikace pozˇadavku˚,
ktere´ jsou podrobneˇ zanalyzova´ny, je proveden na´vrh implementace a na´sledneˇ i sa-
motna´ implementace. Soucˇa´stı´ implementace je i otestova´nı´ funkcionality informacˇnı´ho
syste´mu. Pro programa´tory a cı´lovou skupinu uzˇivatelu˚ byly zpracova´ny prˇı´rucˇky. Infor-
macˇnı´ syste´m je naimplementova´n v jazyce PHP a jako u´lozˇisˇteˇ dat byla pouzˇita relacˇnı´
databa´ze MySQL. Prˇi implementaci byly pouzˇity technologie Smarty, Ajax, JS, jQuery.
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Abstract
The aim of this thesis is to design and implement an information system for single-entry
bookkeeping, which is applicable to small companies. Part of the information system
is designed in a way that serves as a tutorial that can be used in the Master’s database
systems courses. The thesis discusses many aspects of the software development lifecycle:
specification of requirements, analysis, implementation design, the implementation itself
and also testing of the system’s functionality. Manuals were created for both users and
developers. The system is implemented as a web application in PHP with MySQL as
a database management system. Many other technologies, such as Smarty, AJAX and
jQuery were used in the implementation phase.
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Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
IS – Informacˇnı´ syste´m
DE – Danˇova´ evidence
SW – Software
OS – Operacˇnı´ syste´m
DB – Databa´ze
DPH – Danˇ z prˇidane´ hodnoty
GUI – Graphical User Interface
ID – Identification
OK – All correct
CD – Compact Disc
ICˇ – Identifikacˇnı´ cˇı´slo ekonomicke´ho subjektu
DICˇ – Danˇove´ identifikacˇnı´ cˇı´slo
XSS – Cross-site scripting
JS – JavaScript
JSON – JavaScript Object Notation
ER-diagram – Entity Relationship Diagram
DFD – Data Flow Diagram
STD – State Transition Diagram
SQL – Structured Query Language
PHP – Hypertext preprocessor
MySQL – My Structured Query Language
XHTML – eXtensible HyperText Markup Language
CSS – Cascading Style Sheets
AJAX – Asynchronous Javascript technology And XML
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61 U´vod
Te´ma diplomove´ pra´ce se zaby´va´ vytvorˇenı´m informacˇnı´ho syste´mu pro vedenı´ danˇove´
evidence (drˇı´ve oznacˇovane´ jako jednoduche´ u´cˇetnictvı´). Danˇova´ evidence je jednı´m ze
dvou dostupny´ch zpu˚sobu˚, ktery´m mu˚zˇe u´cˇetnı´ jednotka ve´st u´cˇetnı´ agendu. U´cˇetnı´
jednotkou se rozumı´ osoba zodpoveˇdna´ za vedenı´ u´cˇetnı´ agendy, tedy danˇove´ evidence
nebo u´cˇetnictvı´. V soucˇasne´ dobeˇ je vsˇak jako u´cˇetnı´ jednotka mnohdy oznacˇova´na pouze
osoba zodpoveˇdna´ za vedenı´ klasicke´ho u´cˇetnictvı´.
Existuje cela´ rˇada aplikacı´ a na´stroju˚, ktere´ mohou slouzˇit u´cˇetnı´ jednotce k vedenı´
danˇove´ evidence. Aplikace se od sebe lisˇı´ nejen uzˇivatelsky´m rozhrannı´m, ale v mnohy´ch
prˇı´padech take´ funkcionalitou. Ve veˇtsˇineˇ prˇı´padu˚ se jedna´ o souboj firemneˇ vyspeˇly´ch
konkurentu˚, kterˇı´ se snazˇı´ zaujmout uzˇivatele co nejlepsˇı´mi pomeˇry ceny, funkcionality
a pouzˇitelnosti, prˇicˇemzˇ skloubit tyto aspekty s prˇı´veˇtivostı´ uzˇivatelske´ho rozhrannı´ nenı´
prˇı´lisˇ jednoduche´.
Tato pra´ce nema´ za u´kol vyrovnat se svou funkcionalitou a kvalitou existujı´cı´m apli-
kacı´m, ktere´ jsou vlastnictvı´m velky´ch firem a dostupne´ na trhu jizˇ rˇadu let, ale bere si
za cı´l doka´zat, zˇe lze vytvorˇit jednoduchy´ u´cˇetnı´ program, ktery´ bude dodrzˇovat platne´
za´kony o u´cˇetnictvı´ a za´rovenˇ bude pro u´cˇetnı´ jednotky pouzˇitelny´ a ulehcˇı´ tak pra´ci teˇm
u´cˇetnı´m jednotka´m, ktere´ vedou u´cˇetnı´ agendu formou danˇove´ evidence.
Realizace informacˇnı´ho syste´mu probeˇhne od pocˇa´tecˇnı´ho zada´nı´, prˇes analy´zu a na´-
vrh implementace azˇ k samotne´ implementaci. Da´le musı´ probeˇhnout nutna´ testova´nı´
a vytvorˇenı´ prˇı´rucˇek pro uzˇivatele a programa´tory. Informacˇnı´ syste´m by meˇl by´t na-
vrzˇen tak, aby nebylo prˇı´lisˇ slozˇite´ jej v prˇı´padeˇ zmeˇn u´cˇetnı´ch za´konu˚ upravit anebo jej
prˇı´padneˇ rozsˇı´rˇit o dalsˇı´ funkcionalitu. Cˇa´st informacˇnı´ho syste´mu bude zpracova´na jako
vzorovy´ prˇı´klad pro vy´uku databa´zovy´ch prˇedmeˇtu˚ navazujı´cı´ho studia.
72 Stanovenı´ a popis cı´lu˚
Hlavnı´m cı´lem diplomove´ pra´ce je vytvorˇit informacˇnı´ syste´m pro u´cˇetnı´ jednotky, ktere´
pro vedenı´ u´cˇetnı´ agendy vyuzˇı´vajı´ jako syste´m u´cˇtova´nı´ danˇovou evidenci. Pra´ce bude
vypracova´na po jednotlivy´ch krocı´ch, od podrobne´ specifikace zada´nı´ azˇ po implementaci
a dokumentaci. Cˇa´st IS (informacˇnı´ho syste´mu) ma´ by´t zpracova´na jako vzorovy´ prˇı´klad
pro pouzˇitı´ v databa´zovy´ch prˇedmeˇtech navazujı´cı´ho studia.
Jednotlive´ kroky pro vytvorˇenı´ IS:
• Zjisteˇte pozˇadavky na vytvorˇenı´ IS pro vedenı´ danˇove´ evidence (jednoduche´ho
u´cˇetnictvı´) dle platny´ch za´konu˚ o danˇove´ evidenci.
• Vypracujte datovou, funkcˇnı´ i cˇasovou analy´zu dle teˇchto pozˇadavku˚.
• Vypracujte na´vrh implementace pro vybrane´ vhodne´, modernı´ technologie (objek-
toveˇ orientovany´ model, AJAX, jQuery, PHP, MySQL).
• Navrzˇeny´ IS implementujte a otestujte.
• Napisˇte programa´torskou a uzˇivatelskou prˇı´rucˇku.
Prvnı´m cı´lem je stanovit pozˇadavky nutne´ k vytvorˇenı´ informacˇnı´ho syste´mu. Prˇi
stanovenı´ pozˇadavku˚ na IS je prˇedevsˇı´m nutne´ striktneˇ dodrzˇet omezenı´, dane´ aktua´lneˇ
platny´mi za´kony. Pozˇadavky na samotny´ IS danˇove´ evidence byly prˇed pocˇa´tkem reali-
zace stanoveny zadavatelem a v teˇchto pozˇadavcı´ch bylo uvedeno, zˇe soucˇa´stı´ IS budou
na´sledujı´cı´ moduly:
• peneˇzˇnı´ denı´k s prˇı´pravou vedenı´ ve 2 meˇna´ch (Euro)
• za´lohova´nı´ u´cˇetnictvı´
• evidence faktur, objedna´vek a nabı´dek




• a dalsˇı´ potrˇebne´ evidence
Po zjisˇteˇnı´ a zpracova´nı´ potrˇebny´ch pozˇadavku˚ bude vytvorˇena analy´za k dane´mu IS,
ktera´ podrobneˇji rozvede kazˇdy´ ze stanoveny´ch pozˇadavku˚. Zpracova´ny budou 3 druhy
analy´zy. Datova´ analy´za pro zjisˇteˇnı´ za´kladnı´ch informacı´ o pouzˇite´m databa´zove´m mo-
delu a da´le funkcˇnı´ a cˇasova´ analy´za - zjisˇteˇnı´ podrobnostı´ o funkcionaliteˇ a zˇivotnı´ch
cyklech jednotlivy´ch procesu˚.
8Na´vrhem implementace budou uprˇesneˇny parametry analy´zy, probeˇhnou dalsˇı´ ana-
ly´zy potrˇebne´ k implementaci informacˇnı´ho syste´mu, stanovı´ se podrobnosti o pouzˇity´ch
technologiı´ch a zohlednı´ se prˇı´padne´ zmeˇny oproti pu˚vodnı´ analy´ze. Po fa´zi na´vrhu im-
plementace jizˇ bude informacˇnı´ syste´m prˇipraven k implementaci a vznikne i jednoduchy´
na´vrh designu aplikace.
Implementace IS probeˇhne podle na´vrhu implementace a fina´lnı´ verze analy´zy.
V pru˚beˇhu implementace bude probı´hat soubeˇzˇneˇ i testova´nı´ funkcionality. Na´sledneˇ
bude aplikace znovu otestova´na a bude zjisˇteˇno, zda aplikace odpovı´da´ stanovene´mu
zada´nı´. Prˇi testova´nı´ bude zohledneˇno mnoho dalsˇı´ch aspektu˚, jaky´mi jsou bezpecˇnost,
validita jednotlivy´ch stra´nek, schopnost odhalit chybu uzˇivatele a za´teˇzˇovy´ test aplikace,
jejı´ch skriptu˚ a databa´ze.
Pro zjednodusˇenı´ pra´ce uzˇivatelu˚ - u´cˇetnı´ch jednotek - ktere´ s informacˇnı´m syste´mem
budou pracovat, bude vytvorˇena uzˇivatelska´ prˇı´rucˇka, obsahujı´cı´ popis vesˇkere´ pra´ce
uzˇivatele se syste´mem vcˇetneˇ vysveˇtlenı´ zkratek, pojmu˚, ikon, atd. Prima´rnı´m cı´lem
vytvorˇene´ho manua´lu by tak meˇlo by´t ulehcˇenı´ zejme´na pocˇa´tecˇnı´ch pracı´ uzˇivatelu˚
se syste´mem. Soucˇa´stı´ rˇesˇenı´ informacˇnı´ho syste´mu bude i programa´torska´ prˇı´rucˇka,
zahrnujı´cı´ popis trˇı´d, metod a funkcı´ jednotlivy´ch souboru˚ a skriptu˚. Take´ ko´d by meˇl
by´t vhodneˇ okomentova´n pro dalsˇı´ mozˇne´ budoucı´ rozsˇı´rˇenı´ a pro jednodusˇsˇı´ pouzˇitı´
ve vy´uce databa´zovy´ch prˇedmeˇtu˚.
93 Danˇova´ evidence
V soucˇasne´ dobeˇ existujı´ podle platny´ch za´konu˚ o u´cˇetnictvı´ dva zpu˚soby, jaky´mi lze ve´st
u´cˇetnı´ agendu:
• danˇova´ evidence (drˇı´ve jednoduche´ u´cˇetnictvı´)
• u´cˇetnictvı´ (drˇı´ve podvojne´ u´cˇetnictvı´)
3.1 Srovna´nı´ danˇove´ evidence a u´cˇetnictvı´
Za´kon o u´cˇetnictvı´ (cˇ. 563/1991 §1) stanovuje, kdo vede u´cˇetnictvı´. Jedna´ se o u´cˇetnı´
jednotky, ktery´mi jsou (na´sledujı´cı´ seznam bodu˚ je prˇesnou citacı´ za´kona o u´cˇetnictvı´ [1]):
• pra´vnicke´ osoby se sı´dlem v CˇR
• fyzicke´ osoby - podnikatele´ zapsanı´ v obchodnı´m rejstrˇı´ku
• ostatnı´ fyzicke´ osoby, jejichzˇ obrat prˇesa´hl za bezprostrˇedneˇ prˇedcha´zejı´cı´ kalen-
da´rˇnı´ rok 25 milionu˚ Kcˇ
• ostatnı´ fyzicke´ osoby, ktere´ vedou u´cˇetnictvı´ na za´kladeˇ sve´ho rozhodnutı´
• ostatnı´ fyzicke´ osoby - podnikatele´ a za´rovenˇ u´cˇastnı´ci sdruzˇenı´ bez pra´vnı´ subjek-
tivity, prˇicˇemzˇ alesponˇ 1 u´cˇastnı´k tohoto sdruzˇenı´ vede u´cˇetnictvı´
• zahranicˇnı´ osoby (podnikajı´cı´ v CˇR)
• organizacˇnı´ slozˇky sta´tu
• ostatnı´ fyzicke´ osoby, ktery´m to ukla´da´ zvla´sˇtnı´ pra´vnı´ prˇedpis
Danˇovou evidenci tedy naopak smı´ ve´st pouze fyzicka´ osoba, ktera´ nesplnˇuje zˇa´dny´
z vy´sˇe uvedeny´ch bodu˚. Jak danˇova´ evidence, tak i u´cˇetnictvı´ se musı´ rˇı´dit platny´mi
za´kony CˇR, nicme´neˇ na´roky na slozˇitost vedenı´ danˇove´ evidence jsou o mnoho mensˇı´,
nezˇ na´roky na vedenı´ u´cˇetnictvı´.
Danˇova´ evidence slouzˇı´ ke stanovenı´ za´kladu daneˇ a zejme´na take´ ke stanovenı´ vy´sˇe
daneˇ z prˇı´jmu˚ fyzicky´ch osob, ktere´ splnˇujı´ podmı´nky pro vedenı´ u´cˇetnı´ evidence syste´-
mem danˇove´ evidence. Podnikatel jako fyzicka´ osoba musı´ ve´st u´daje o prˇı´jmech a vy´-
dajı´ch a o majetku a za´vazcı´ch. Danˇova´ evidence nahradila jednoduche´ u´cˇetnictvı´, ktere´
bylo zrusˇeno. Danˇova´ evidence se rˇı´dı´ §7b za´kona o danı´ch z prˇı´jmu˚ [2].
Na rozdı´l od klasicke´ho u´cˇetnictvı´, za´kon nenı´ ve vedenı´ danˇove´ evidence tak striktnı´
a neurcˇuje prˇı´mo ani podobu, ve ktere´ ma´ by´t danˇova´ evidence vedena. Evidence mu˚zˇe
by´t vedena v jednoduche´ tisˇteˇne´ podobeˇ a ve vy´jimecˇny´ch prˇı´padech by´va´ v praxi vedena
i v programech, ktere´ nejsou prima´rneˇ k danˇove´ evidenci urcˇeny, jako naprˇı´klad Microsoft
Excel. Se zrusˇenı´m jednoduche´ho u´cˇetnictvı´ se nastupujı´cı´ danˇova´ evidence v neˇktery´ch
ohledech dokonce i mı´rneˇ zjednodusˇila. Spolu s evidencı´ jizˇ nemusı´ by´t veden naprˇı´klad
peneˇzˇnı´ denı´k nebo majetkove´ karty.
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Poplatnı´k daneˇ je povinen na za´kladeˇ danˇove´ evidence zjistit za´klad daneˇ z prˇı´jmu.
Danˇova´ evidence musı´ obsahovat potrˇebne´ u´daje o (na´sledujı´cı´ body jsou prˇesnou citacı´
§7b za´kona o dani z prˇı´jmu [3]):
• prˇı´jmech a vy´dajı´ch, v cˇleneˇnı´ potrˇebne´m pro zjisˇteˇnı´ za´kladu daneˇ
• majetku a za´vazcı´ch
Pro vymezenı´ hranic obsahu jednotlivy´ch slozˇek majetku jsou pouzˇity cˇa´sti za´kona §6
azˇ §9 vyhla´sˇky cˇ. 500/2002 Sb. Vsˇechny existujı´cı´ danˇove´ vy´daje musı´ by´t prˇi prˇı´padne´
kontrole dolozˇitelne´ potrˇebny´mi u´cˇetnı´mi doklady.
3.2 Srovna´nı´ existujı´cı´ch u´cˇetnı´ch programu˚
Na trhu existuje rˇada aplikacı´ a u´cˇetnı´ch programu˚ pro vedenı´ u´cˇetnı´ evidence formou
DE (danˇove´ evidence), ze ktery´ch si mu˚zˇe beˇzˇny´ uzˇivatel nejcˇasteˇji vybrat jizˇ hotovy´
produkt jedne´ z firem, ktere´ u´cˇetnı´ SW (software) vytva´rˇı´ anebo si nechat u´cˇetnı´ program
vytvorˇit na mı´ru. Rˇesˇenı´ na mı´ru je ovsˇem cenoveˇ na´kladne´ a navı´c jsou pro veˇtsˇinu firem
zcela dostacˇujı´cı´ beˇzˇneˇ dostupne´ produkty, ktere´ obsahujı´ veˇtsˇinu potrˇebny´ch evidencı´.
V prˇı´padeˇ, zˇe vsˇak chce za´kaznicka´ firma naprˇı´klad propojit informacˇnı´ syste´m s u´cˇetnı´m
programem nebo na u´cˇetnı´ program napojit specificky´ internetovy´ obchod, pak bude
cena takove´ho produktu samozrˇejmeˇ vy´razneˇ vysˇsˇı´.
Mezi nejzna´meˇjsˇı´ firmy, ktere´ o prˇı´zenˇ uzˇivatelu˚ sva´deˇjı´ ve vy´robeˇ u´cˇetnı´ch programu˚
boj jizˇ neˇkolik let, patrˇı´ bezesporu STORMWARE s.r.o. a CI´GLER SOFTWARE, a.s. se
svy´mi u´cˇetnı´mi programy POHODA a Money S3. Kazˇda´ z teˇchto dvou firem ma´ v oboru
neˇkolikalete´ zkusˇenosti, takzˇe by se dalo s nadsa´zkou rˇı´ci, zˇe v tuzemsku urcˇujı´ tempo
a smeˇr, jaky´m se u´cˇetnı´ programy vyvı´jejı´.
Pokusit se vytvorˇit u´cˇetnı´ program, ktery´ by se s teˇmito produkty meˇl rovnat sa-
mozrˇejmeˇ nenı´ nemozˇne´, ale rozhodneˇ se nejedna´ o jednoduchou za´lezˇitost, protozˇe obeˇ
firmy jizˇ majı´ za sebou v tomto oboru letitou praxi a zameˇstna´vajı´ ty´my profesiona´lnı´ch
analytiku˚, programa´toru˚ a konzultantu˚. Proto jsou i uzˇivatelska´ rozhrannı´ obou pro-
gramu˚ velmi prˇı´veˇtive´ a i pro zacˇı´najı´cı´ho uzˇivatele nenı´ velky´ proble´m se v nich po
kra´tke´ dobeˇ zorientovat a zacˇı´t pracovat. Rozhrannı´ take´ procha´zı´ neusta´ly´m vy´vojem
ve prospeˇch uzˇivatele, o cˇemzˇ sveˇdcˇı´ i na´sledujı´cı´ porovna´nı´ graficke´ho uzˇivatelske´ho
rozhrannı´ u´cˇetnı´ch programu˚ Money S3 START a POHODA START.
Na obra´zku 1 na straneˇ 11 je zobrazena uka´zka graficke´ho uzˇivatelske´ho rozhrannı´
u´cˇetnı´ho programu Money S3 START [15]. Na te´to uka´zce lze videˇt evidenci vystaveny´ch
faktur.
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Obra´zek 1: Money S3 START - uka´zka GUI
Na obra´zku 2 na straneˇ 12 je zobrazena uka´zka graficke´ho uzˇivatelske´ho rozhrannı´
u´cˇetnı´ho programu POHODA START [16]. Na te´to uka´zce lze videˇt evidenci vydany´ch
faktur, tedy stejnou evidenci jako u prˇedchozı´ uka´zky u´cˇetnı´ho programu.
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Obra´zek 2: POHODA START - uka´zka GUI
CI´GLER SOFTWARE, a.s. navı´c v archivu jesˇteˇ sta´le nabı´zı´ zdarma ke stazˇenı´ verzi
Money 6.603, ktera´ byla vyvı´jena na pocˇa´tku 90. let jesˇteˇ pro operacˇnı´ syste´m MS DOS.
Jednalo se o mimorˇa´dneˇ u´speˇsˇnou verzi a neˇkterˇı´ malı´ podnikatele´ ji sta´le pouzˇı´vajı´ -
samozrˇejmeˇ s urcˇity´m omezenı´m dany´m noveˇjsˇı´mi u´cˇetnı´mi za´kony.
U obou porovna´vany´ch u´cˇetnı´ch programu˚ POHODA a Money S3 dokonce existujı´
startovnı´ verze, ktere´ si uzˇivatel mu˚zˇe zdarma vyzkousˇet nebo v nich zacˇı´t u´cˇtovat, ale
tyto verze zpravidla majı´ mnoho omezenı´, jako naprˇı´klad maxima´lnı´ pocˇet za´znamu˚
v evidenci, apod. Verze s oznacˇenı´m START jsou tedy velmi limitujı´cı´ a skutecˇneˇ byly
prima´rneˇ navrzˇeny jako cˇasoveˇ neomezene´ demoverze, ve ktery´ch si uzˇivatel vyzkousˇı´
funkcionalitu a uzˇivatelske´ rozhrannı´, aby si pak vybral placeny´ produkt, ktery´ bude
nejle´pe vyhovovat jeho prˇedstava´m.
Sta´le vsˇak na trhu chybı´ produkt, ktery´ by byl dostupny´ v ra´mci licencı´ svobodne´ho
softwaru a to zejme´na z du˚vodu cˇasty´ch zmeˇn v legislativeˇ u´cˇetnı´ch za´konu˚, ktere´ pak
vyzˇadujı´ velmi rychlou reakci vy´robcu˚ u´cˇetnı´ho softwaru, kterˇı´ musı´ tyto zmeˇny v co
nejkratsˇı´m cˇase zahrnout do svy´ch produktu˚ a dostupny´ch aktualizacı´ tak, aby uzˇivatel
mohl bez cˇasove´ prodlevy, ve ktere´ by se teprve vyvı´jela aktualizace, sta´le pracovat.
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Funkcionalita POHODA Mini Money S3 Mini






Za´kladnı´ cena 1980,- Kcˇ 1990,- Kcˇ
Tabulka 1: Srovna´nı´ funkcionality u´cˇetnı´ch programu˚ POHODA Mini a Money S3 Mini
Vyda´va´nı´ aktualizacı´, at’ uzˇ ve formeˇ oprav chyb v u´cˇetnı´ch programech nebo po
znovelizova´nı´ za´konu˚ o u´cˇetnictvı´, je velmi potrˇebnou azˇ nedı´lnou cˇa´stı´ snad vsˇech
u´cˇetnı´ch programu˚. Firmy, vytva´rˇejı´cı´ u´cˇetnı´ software, si jsou tohoto faktu veˇdomy, takzˇe
se z aktualizacı´ sta´va´ dalsˇı´ nemaly´ zdroj prˇı´jmu˚ teˇchto firem.
Podrobne´ srovna´nı´ u´cˇetnı´ch programu˚ by bylo velmi rozsa´hle´ a nenı´ ani prˇedmeˇ-
tem te´to pra´ce. Tabulka 1 na straneˇ 13 proto srovna´va´ pouze ceny nejlevneˇjsˇı´ch verzı´
zminˇovany´ch dvou produktu˚ POHODA a Money S3, tedy jak jizˇ bylo zmı´neˇno, jedny
z nejrozsˇı´rˇeneˇjsˇı´ch u´cˇetnı´ch programu˚ mezi uzˇivateli v Cˇeske´ republice.
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4 Analy´za
Za´kladem obsahu te´to diplomove´ pra´ce je nutnost du˚kladneˇ zanalyzovat zadany´ pro-
ble´m, tedy vytvorˇit co nejprˇesneˇjsˇı´ analyticky´ na´vrh pro na´slednou implementaci u´cˇet-
nı´ho informacˇnı´ho syste´mu pro vedenı´ danˇove´ evidence. Nejprve bude nutne´ zjistit co
nejvı´ce pozˇadavku˚ na takovy´to informacˇnı´ syste´m a prove´st jejich specifikaci. Na za´-
kladeˇ vytvorˇene´ specifikace pozˇadavku˚ prove´st podrobnou analy´zu, ktera´ prˇesneˇji sta-
novı´ strukturu a cˇa´stecˇneˇ i funkcionalitu IS. Pote´ jizˇ bude mozˇne´ blı´zˇe uprˇesnit vytvorˇenou
analy´zu pouzˇitı´m vybrany´ch metod na´vrhu implementace, ktere´ budou spolu s analy´zou
vstupem pro samotnou implementaci.
4.1 Specifikace pozˇadavku˚
V pru˚beˇhu neˇkolika minuly´ch let vznikl pozˇadavek vytvorˇit plneˇ funkcˇnı´ informacˇnı´
syste´m danˇove´ evidence drˇı´ve oznacˇovane´ jako jednoduche´ u´cˇetnictvı´, ktery´ bude urcˇen
k nabı´zenı´ potenciona´lnı´m za´kaznı´ku˚m, poprˇı´padeˇ cely´ informacˇnı´ syste´m nebo jeho cˇa´st
poskytnut zdarma jako soucˇa´st jine´ho produktu nebo sluzˇby. Informacˇnı´ syste´m bude
podporovat uzˇivatelska´ nastavenı´ parametru˚ aplikace, ke ktery´m mu˚zˇe dojı´t naprˇı´klad
po drobny´ch zmeˇna´ch v u´cˇetnı´ legislativeˇ, tak, anizˇ by musel v teˇchto prˇı´padech zasahovat
do ko´du programa´tor.
PROCˇ se ma´ vytvorˇit informacˇnı´ syste´m pro danˇovou evidenci? Podneˇt na vznik IS
danˇove´ evidence se objevil kvu˚li pozˇadavku˚m potenciona´lnı´ch za´kaznı´ku˚ na uzˇivatelsky
prˇı´veˇtivou, nena´rocˇnou a financˇneˇ dostupnou aplikaci pro vedenı´ u´cˇetnictvı´ syste´mem
danˇove´ evidence pro male´ firmy.
CˇEMU ma´ informacˇnı´ syste´m slouzˇit? IS danˇove´ evidence (drˇı´ve jednoduche´ho u´cˇet-
nictvı´) slouzˇı´ k vedenı´ evidence u´cˇetnı´ch prˇı´padu˚ pro zjisˇteˇnı´ daneˇ z prˇı´jmu˚ z podnika´nı´
nebo jine´ vy´deˇlecˇne´ cˇinnosti. IS take´ bude slouzˇit pro vedenı´ dalsˇı´ch - z hlediska le-
gislativy nepovinny´ch evidencı´, jaky´mi jsou evidence objedna´vek, nabı´dek a popta´vek,
zameˇstnancu˚, pokladnı´ch a bankovnı´ch dokladu˚, atd.
KDO bude s informacˇnı´m syste´mem pracovat? Pracovat s IS danˇove´ evidence bude
prˇeva´zˇneˇ osoba v rolı´ u´cˇetnı´, ale samozrˇejmeˇ je mozˇne´, aby s nı´m pracovali i majitele´
firem, prˇı´padneˇ k tomuto u´kolu zmocneˇnı´ pracovnı´ci. Vzhledem k uchova´va´nı´ citlivy´ch
dat firem bude kladen velky´ du˚raz na bezpecˇnost cele´ho informacˇnı´ho syste´mu.
4.1.1 Vstupy aplikace
Jako vstupy do informacˇnı´ho syste´mu bude slouzˇit mnoho seznamu˚ pocˇı´naje seznamy
urcˇeny´mi pouze pro nastavenı´ detailu˚, ale take´ samozrˇejmeˇ i teˇmi nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´mi, ktere´
majı´ za u´kol uchova´vat data o u´cˇetnı´ch prˇı´padech konkre´tnı´ch u´cˇetnı´ch agend. Pro uka´zku
jsou zde vybra´ny seznamy, prˇı´mo souvisejı´cı´ s fakturami. Jedna´ se tedy o vy´beˇr tabulek,
ktere´ majı´ vazbu na tabulku faktura vcˇetneˇ te´to tabulky. Zby´vajı´cı´ vstupy IS jsou uvedeny
ve zvla´sˇtnı´ prˇı´loze Specifikace pozˇadavku˚, ulozˇene´ na prˇilozˇene´m CD (compact disc) ve
slozˇce „prilohy“ v souboru „specifikace pozadavku.pdf“.
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Seznam agenda uchova´va´ informace o u´cˇetnı´ch jednotka´ch. Jako klı´cˇ zde slouzˇı´
ID agenda, ktery´ jednoznacˇneˇ identifikuje u´cˇetnı´ jednotku. Da´le nazev (na´zev) u´cˇetnı´
jednotky, to mu˚zˇe by´t bud’ jme´no konkre´tnı´ho cˇloveˇka anebo cele´ firmy. Datum zrˇı´zenı´
u´cˇetnı´ jednotky urcˇuje atribut datum. Poslednı´ atribut rok uchova´va´ aktua´lneˇ zvoleny´
u´cˇetnı´ rok.
Seznam agenda firma uprˇesnˇuje parametry konkre´tnı´ch u´cˇetnı´ch agend o du˚lezˇite´ in-
formace jaky´mi jsou kontaktnı´ u´daje firmy a dalsˇı´ podrobnosti du˚lezˇite´ vzˇdy v rozhodny´
okamzˇik vytvorˇenı´ faktury, dokladu nebo dalsˇı´ch u´cˇetnı´ch prˇı´padu˚. ID agenda firma
jednoznacˇneˇ identifikuje firemnı´ identitu v rozhodny´ okamzˇik (prˇi zmeˇneˇ u´daju˚ je nutne´
prove´st zmeˇnu aktua´lnı´ identity agendy i v tabulce nastaveni, aby mohly by´t da´le pro
nove´ u´cˇetnı´ prˇı´pady pouzˇı´va´ny nove´ u´daje o firmeˇ agendy). ID agenda je cizı´m klı´cˇem
z tabulky agenda. Dalsˇı´ jednotlive´ atributy jsou svy´mi na´zvy vy´stizˇne´, takzˇe nenı´ potrˇeba
je podrobneˇji popisovat a postacˇı´ pouze komenta´rˇ uvezeny´ za´vorkami.Seznam atributu˚:
nazev (firmy), jmeno (kontaktnı´ osoba), ulice, obec, psc, stat (sta´t), ico (ICˇ), dic (DICˇ),
banka (na´zev bankovnı´ho u´stavu, kde je veden beˇzˇny´ podnikatelsky´ u´cˇet), bu (cˇı´slo ban-
kovnı´ho u´cˇtu), kod bu (ko´d banky), telefon, fax, www (webove´ stra´nky), email (kontaktnı´
email), zapis (u´daje o provedenı´ za´pisu do obchodnı´ho rejstrˇı´ku), aktualni (aktua´lnı´ za´-
znam o firmeˇ: 0 - neaktua´lnı´, 1 - aktua´lnı´), logo (na´zev souboru s logem firmy - obra´zek).
Seznam dph obsahuje hodnoty danı´ z prˇidany´ch hodnot a jejich na´zvy. ID dph jedno-
znacˇneˇ identifikuje konkre´tnı´ vlozˇenou danˇ, ID agenda je cizı´m klı´cˇem z tabulky agenda,
nazev (na´zev) je na´zev uvedene´ daneˇ, naprˇı´klad „snı´zˇena´ danˇ“. Atribut sazba v procen-
tech vyjadrˇuje vy´sˇi sazby DPH, zakladni snizena identifikuje, zda se jedna´ o za´kladnı´,
snı´zˇenou nebo osvobozenou sazbu DPH, jedna´ se o integer cˇı´slo s na´sledujı´cı´ reprezentacı´:
1 - za´kladnı´ sazba DPH, 2 - snı´zˇena´ sazba DPH, 3 - osvobozena´ sazba DPH. Poslednı´m
atributem je atribut aktualni, cˇı´slo int oznacˇujı´cı´ 1 aktua´lneˇ pouzˇı´vanou sazbu a 0 drˇı´ve
pouzˇı´vanou sazbu DPH.
Seznam faktura obsahuje informace o vystaveny´ch i prˇijaty´ch faktura´ch. Kazˇdou fak-
turu jednoznacˇneˇ identifikuje ID faktura, ID agenda je cizı´m klı´cˇem a odkazuje se na kon-
kre´tnı´ agendu, pod kterou byla faktura vytvorˇena, datum vystaveni prijeti oznacˇuje da-
tum vystavenı´ nebo prˇijetı´ faktury, ktera´ tak prˇicha´zı´ v platnost. Atribut datum splatnosti
rˇı´ka´, kdy je termı´n splatnosti, datum odpoctu urcˇuje, na ktery´ meˇsı´c je mozˇno prove´st od-
pocˇet daneˇ za tuto fakturu. ID predkontace je odkaz na du˚vod vytvorˇenı´ faktury (zda se
jedna´ o fakturu za zbozˇı´, materia´l, apod.). Atribut popis je klasicky´m textovy´m popisem
faktury a popis2 je soukromy´ textovy´ popis faktury. ID firma USED se odkazuje na pou-
zˇitou firmu (at’jizˇ vybranou na za´kladeˇ seznamu firem, adres a kontaktu˚ nebo zapsanou
rucˇneˇ). ID forma platby urcˇuje, cˇı´m bude fakturu mozˇno splatit (prˇı´kazem, hotoveˇ). Da´le
na´sledujı´ atributy variabilni symbol (variabilnı´ symbol), ID konstantni symbol, cozˇ je cizı´
klı´cˇ, ktery´ se odkazuje na seznam konstantnı´ch symbolu˚. Podle atributu prijata vystavena
se pozna´, zda se jedna´ o vystavenou nebo prˇijatou fakturu (hodnoty: 1 - vystavena´, 2 -
prˇijata´), atribut ID navazuje faktura mu˚zˇe naby´vat hodnoty NULL a je to odkaz na ID
jine´ faktury (pokud se tato faktura na neˇjakou fakturu va´zˇe, dostane do tohoto atri-
butu jejı´ ID faktura). ID sleva se odkazuje na konkre´tnı´ slevu ze seznamu slev, sleva pak
platı´ pro celou fakturu. ID odpocet dph indikuje mozˇnost odpocˇtu DPH k dane´ fakturˇe.
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ID objednavka mu˚zˇe naby´vat hodnoty NULL a slouzˇı´ jako odkaz na konkre´tnı´ objed-
na´vku v seznamu objedna´vek, jestlizˇe na objedna´vku faktura navazuje. ID agenda firma
je odkazem na aktua´lnı´ stav parametru˚ domovske´ firmy. Tento atribut se eviduje kvu˚li
mozˇny´m zmeˇna´m v na´zvu nebo adrese firmy, aby byla zachova´na spra´vna´ adresa v oka-
mzˇiku vystavenı´ faktury. Atribut cislo faktury identifikuje fakturu v ra´mci posloupnosti
faktur, ktera´ by nemeˇla by´t porusˇena, cˇı´slo faktury se skla´da´ z 10 cˇı´sel. Atribut text uzˇivatel
mu˚zˇe vyplnit v prˇı´padeˇ, zˇe chce na fakturu umı´stit informacˇnı´ text pro sebe nebo cı´lovou
firmu. Typ faktury urcˇuje cˇı´slem int, zda je faktura: 1 - faktura, 2 - vrubopis, 3 - dobropis, 4
- za´lohova´ faktura, 5 - proforma faktura. Zby´vajı´cı´ trˇi atributy jsou u faktury uvedeny pro
korektnı´ zaokrouhlenı´ cen faktury. Atribut zaokrouhleni - zaokrouhlenı´ celkove´ cˇa´stky
na x desetinny´ch mı´st, atribut zaokrouhleni typ - 1 - matematicky, 2 - nahoru, 3 - dolu˚.
Poslednı´ atribut polozky zobrazeni zaokrouhleni - zobrazı´ x desetinny´ch mı´st u polozˇek
faktury.
Seznam faktura dph je spojovacı´ tabulkou mezi tabulkami faktura a dph. Obsahuje
dva atributy - prima´rnı´ klı´cˇe ID faktura a ID dph odkazujı´cı´ se na prˇı´slusˇne´ tabulky. Jedna´
se o rozklad vazby M:N.
Seznam faktura mena je spojovacı´ tabulkou mezi tabulkami faktura a mena, ale ob-
sahuje i atributy s prˇidany´mi daty pro prˇesnou identifikaci typu meˇny (tuzemska´, zahra-
nicˇnı´, soubeˇzˇna´) a prˇı´padny´m kurzem meˇny a mnozˇstvı´m kurzu meˇny. Prima´rnı´mi klı´cˇi
jsou ID faktura a ID mena. Kurz je float cˇı´slo, ktere´ je vyplneˇno pouze v prˇı´padeˇ, zˇe je
faktura evidova´na v cizı´ meˇneˇ. Mnozstvi kurz je teˇsneˇ spjato s kurzem a znamena´ mnozˇ-
stvı´ meˇny vzhledem k prˇepocˇtu kurzu, naprˇı´klad Euro ma´ kurz 25,0 a mnozˇstvı´ kurzu
1 a slovenska´ Koruna prˇed prˇechodem na Euro mohla mı´t kurz 80,0 a mnozˇstvı´ kurzu
100 oproti Koruneˇ cˇeske´. Typ meny je typu int a mu˚zˇe naby´vat na´sledujı´cı´ch hodnot: 1 -
aktua´lnı´ vy´chozı´ meˇna, 2 - cizı´ meˇna, 3 - soubeˇzˇna´ meˇna.
Seznam firma used je pouzˇı´va´n pro ulozˇenı´ konkre´tnı´ch cı´lovy´ch firem v ra´mci fak-
tury, dokladu, objedna´vky, apod., protozˇe pra´ce s adresa´rˇem firem nestacˇı´ k tomu, aby se
v neˇm zohlednily zmeˇny adres, kontaktu˚ a dalsˇı´ch u´daju˚ firem a naprˇı´klad pro konkre´tnı´
fakturu je nutne´, aby byl k dispozici za´znam konkre´tnı´ firmy, ktery´ byl aktua´lnı´ v dobeˇ
vytvorˇenı´ faktury. ID firma USED jednoznacˇneˇ identifikuje za´znam firmy, ktery´ je pouzˇit
naprˇı´klad ve faktura´ch, dokladech, apod. ID agenda je cizı´m klı´cˇem a odkazuje se na
konkre´tnı´ u´cˇetnı´ agendu z tabulky agenda. Atributy nazev, jmeno, ulice, obec, psc, stat
(sta´t), ico (ICˇ), dic (DICˇ) majı´ sve´ vy´stizˇne´ pojmenova´nı´, nenı´ proto dalsˇı´ho komenta´rˇe.
Atribut bu oznacˇuje bankovnı´ u´cˇet a kod bu je spjato s atributem bu a jedna´ se o ko´d
banky.
Seznam forma platby slouzˇı´ k uchova´nı´ forem plateb, ktery´mi je mozˇno platit. Jedna´
se naprˇı´klad o platbu prˇı´kazem, hotoveˇ, atd. ID forma platby jednoznacˇneˇ urcˇuje kon-
kre´tnı´ formu platby, atribut nazev zase popisuje tuto formu. ID agenda je cizı´m klı´cˇem
a odkazuje se na konkre´tnı´ u´cˇetnı´ agendu z tabulky agenda.
Seznam jednotka mnozstvi slouzˇı´ k shromazˇd’ova´nı´ informacı´ o mnozˇstevnı´ch jednot-
ka´ch pouzˇı´vany´ch v ra´mci u´cˇetnictvı´. Atribut ID jednotka mnozstvi jednoznacˇneˇ iden-
tifikuje jednotku mnozˇstvı´ a je za´rovenˇ klı´cˇem. Atribut nazev popisuje danou jednotku,
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naprˇı´klad ”pocˇet kusu˚”, zatı´mco atribut znacka je zkratkou ke sve´mu na´zvu, naprˇı´klad
„ks“.
Kontantni symbol je seznam slouzˇı´cı´ zejme´na pro cˇtenı´ konstantnı´ch symbolu˚, ktery´ je
du˚lezˇity´ zejme´na prˇi transakcı´ch, proto je pouzˇı´va´n naprˇı´klad u faktur. Jednoznacˇneˇ iden-
tifikuje kazˇdy´ konstantnı´ symbol ID konstantni symbol, ID agenda je pak cizı´m klı´cˇem
a odkazuje se na konkre´tnı´ u´cˇetnı´ agendu z tabulky agenda. Atribut nazev je pouzˇı´va´n
pro prˇehlednou evidenci konstantnı´ch symbolu˚ a vysveˇtluje vy´znam konkre´tnı´ho cˇı´sla
atributu konstantni symbol, ktery´ uzˇ je pouhy´m oznacˇovacı´m cˇı´slem symbolu.
V seznamu mena jsou ulozˇeny vsˇechny pouzˇı´vane´ meˇny. ID mena jednoznacˇneˇ iden-
tifikuje konkre´tnı´ meˇnu a ID agenda je cizı´m klı´cˇem z tabulky agenda. Atributy zkratka,
nazev a oznaceni slouzˇı´ k oznacˇenı´ meˇny, at’ uzˇ na´zvem (Koruna cˇeska´), zkratkou (Kcˇ)
nebo oznacˇenı´m (CZK). Pokud je meˇna soubeˇzˇna´, mu˚zˇe vyuzˇı´vat atributy pevny kurz,
mnozstvi (mnozˇstvı´ kurzu), ktere´ v opacˇne´m prˇı´padeˇ naby´vajı´ hodnot NULL. Atribut
aktualni je typu int a oznacˇuje, zda je meˇna aktua´lnı´ vy´chozı´ meˇnou. Tento atribut mu˚zˇe
naby´vat hodnot: 1 - ano (vy´chozı´ meˇna), 2 - ne (cizı´ meˇna), 3 - soubeˇzˇna´ meˇna.
Seznam objednavka obsahuje informace o vystaveny´ch i prˇijaty´ch objedna´vka´ch. Kazˇ-
dou objedna´vku jednoznacˇneˇ identifikuje ID objednavka, ID agenda je cizı´m klı´cˇem a od-
kazuje se na konkre´tnı´ agendu, pod kterou byla objedna´vka vytvorˇena, datum vytvoreni
oznacˇuje datum vytvorˇenı´ nebo prˇijetı´ objedna´vky. Atribut datum platnosti rˇı´ka´, do kdy
je objedna´vka platna´. Atribut popis je klasicky´m textovy´m popisem objedna´vky a popis2
je soukromy´ textovy´ popis objedna´vky. ID firma USED se odkazuje na pouzˇitou firmu
(at’ jizˇ vybranou na za´kladeˇ seznamu firem, adres a kontaktu˚ nebo zapsanou rucˇneˇ).
Podle atributu prijata vystavena lze poznat, zda se jedna´ o vystavenou nebo prˇijatou
objedna´vku (hodnoty: 1 - vystavena´, 2 - prˇijata´). ID dph sada je odkazem na tabulku
dph sada, ve ktere´ jsou informace o objedna´vkou tehdy pouzˇı´vany´ch sazba´ch DPH.
ID agenda firma je odkazem na aktua´lnı´ stav parametru˚ domovske´ firmy. Tento atri-
but se eviduje kvu˚li mozˇny´m zmeˇna´m v na´zvu nebo adrese firmy, aby byla zachova´na
spra´vna´ adresa v okamzˇiku vystavenı´ nebo prˇijetı´ objedna´vky. Atribut cislo objednavky
identifikuje objedna´vku v ra´mci posloupnosti objedna´vek, ktera´ by nemeˇla by´t porusˇena
a cˇı´slo objedna´vky se skla´da´ z 10 cˇı´sel. Atribut text uzˇivatel mu˚zˇe vyplnit v prˇı´padeˇ, zˇe
chce objedna´vku oznacˇit informacˇnı´m textem (mala´ pozna´mka). Zby´vajı´cı´ trˇi atributy jsou
u objedna´vky uvedeny pro korektnı´ zaokrouhlenı´ cen objedna´vky. Atribut zaokrouhleni
- zaokrouhlenı´ celkove´ cˇa´stky na x desetinny´ch mı´st, atribut zaokrouhleni typ - 1 - mate-
maticky, 2 - nahoru, 3 - dolu˚. Poslednı´ atribut polozky zobrazeni zaokrouhleni - zobrazı´
x desetinny´ch mı´st u polozˇek objedna´vky.
Odpocet dph je jednoduchy´m seznamem pro oznacˇenı´ jednotlivy´ch u´cˇetnı´ch prˇı´padu˚
v ra´mci odpocˇtu DPH. Zdali se tedy bude zahrnovat do prˇizna´nı´ DPH nebo ne, zdali se
jedna´ o tuzemske´ nebo zahranicˇnı´ plneˇnı´, apod. Vyuzˇı´va´ pouze 3 atributy. Jednoznacˇneˇ
identifikovany´ prima´rnı´ klı´cˇ ID odpocet dph, ID agenda - cizı´ klı´cˇ z tabulky agenda
a nazev odpocˇtu DPH.
Polozˇky bankovnı´ho dokladu jsou reprezentova´ny seznamem polozka bankovni-
doklad. Jednoznacˇneˇ kazˇdou polozˇku identifikuje prima´rnı´ klı´cˇ ID polozka bankovni-
doklad, ID bankovni doklad je cizı´m klı´cˇem z tabulky bankovni doklad, ktery´ prˇirˇazuje
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jednotlive´ polozˇky ke konkre´tnı´mu bankovnı´mu dokladu. Atribut ID jednotka mnozstvi
jednoznacˇneˇ identifikuje jednotku mnozˇstvı´. ID dph odkazuje na konkre´tnı´ sazbu DPH
v seznamu dph, ktera´ se k polozˇce vztahuje. ID odpocet dph se odkazuje na seznam odpo-
cet dph a u kazˇde´ polozˇky dokladu je tak urcˇeno, zda-li budou zahrnuty do prˇizna´nı´ DPH
nebo nikoliv. Na za´kladeˇ uzˇivatelem vybrane´ho atributu ID predkontace jsou pak jednot-
live´ polozˇky dokladu zobrazeny v konkre´tnı´ch kolonka´ch peneˇzˇnı´ho denı´ku. ID agenda
je cizı´m klı´cˇem a odkazuje se na konkre´tnı´ agendu, pod kterou byl doklad a kazˇda´ jeho
konkre´tnı´ polozˇka vytvorˇena. Atribut nazev pojmenova´va´ polozˇku bankovnı´ho dokladu
a atribut text ji mu˚zˇe dodatecˇneˇ popisovat. Mnozstvi se uda´va´ v cely´ch nebo desetinny´ch
cˇı´slech a jednotkou pro mnozˇstvı´ je vybrany´ atribut ID jednotka mnozstvi. Atribut za-
kladni cena ks je za´kladnı´ cenou bez DPH. Sleva, pokud je urcˇena a nenı´ 0, je uvedena v %
a mu˚zˇe by´t cely´m nebo desetinny´m cˇı´slem. Jedna´ se o slevu z ceny polozˇky bankovnı´ho
dokladu.
Seznam vazeb polozˇek bankovnı´ch dokladu˚ na konkre´tnı´ faktury je nazva´n po-
lozka bd likvidace faktura a je spojovacı´ tabulkou mezi tabulkami polozka bankovni-
doklad a faktura. Ma´ dva prima´rnı´ klı´cˇe ID polozka bankovni doklad a ID faktura od-
kazujı´cı´ se na prˇı´slusˇne´ tabulky.
Polozˇky faktury jsou reprezentova´ny seznamem polozka faktury. Jednoznacˇneˇ kazˇ-
dou polozˇku identifikuje prima´rnı´ klı´cˇ ID polozka faktury, ID faktura je cizı´m klı´cˇem z ta-
bulky faktura, ktery´ prˇirˇazuje jednotlive´ polozˇky ke konkre´tnı´ fakturˇe. Atribut ID jednot-
ka mnozstvi jednoznacˇneˇ identifikuje jednotku mnozˇstvı´. ID dph odkazuje na konkre´tnı´
sazbu DPH v seznamu dph, ktera´ se k polozˇce vztahuje. ID odpocet dph se odka-
zuje na seznam odpocet dph a u kazˇde´ polozˇky faktury je tak urcˇeno, zda-li budou
zahrnuty do prˇizna´nı´ DPH nebo nikoliv. Na za´kladeˇ uzˇivatelem vybrane´ho atributu
ID predkontace jsou pak jednotlive´ polozˇky faktury zobrazeny v konkre´tnı´ch kolonka´ch
peneˇzˇnı´ho denı´ku. ID zaruka typ oznacˇuje typ za´ruky (v pocˇtech meˇsı´cu˚, let, dozˇivotnı´,
apod.). ID agenda je cizı´m klı´cˇem a odkazuje se na konkre´tnı´ agendu, pod kterou byla
faktura a kazˇda´ jejı´ konkre´tnı´ polozˇka vytvorˇena. Atribut nazev pojmenova´va´ polozˇku
faktury a atribut text ji mu˚zˇe dodatecˇneˇ popisovat. Mnozstvi se uda´va´ v cely´ch nebo
desetinny´ch cˇı´slech a jednotkou pro mnozˇstvı´ je vybrany´ atribut ID jednotka mnozstvi.
Atribut zakladni cena ks je za´kladnı´ cenou bez DPH. Sleva, pokud je urcˇena a nenı´ 0, je
uvedena v % a mu˚zˇe by´t cely´m nebo desetinny´m cˇı´slem. Jedna´ se o slevu z ceny polozˇky
faktury. Poslednı´m atributem je zaruka, ktera´ jak na´zev napovı´da´ urcˇuje v cely´ch cˇı´slech
za´ruku. Typ za´ruky urcˇuje jizˇ zminˇovany´ atribut ID zaruka typ, ktery´ uprˇesnˇuje, zda je
za´ruka uvedena v meˇsı´cı´ch, letech nebo je dozˇivotnı´.
Seznam vazeb polozˇek pokladnı´ch dokladu˚ na konkre´tnı´ faktury je nazva´n polo-
zka pd likvidace faktura a je spojovacı´ tabulkou mezi tabulkami polozka pokladni dok-
lad a faktura. Ma´ dva prima´rnı´ klı´cˇe ID polozka pokladni doklad a ID faktura odkazujı´cı´
se na prˇı´slusˇne´ tabulky.
Polozˇky pokladnı´ho dokladu jsou reprezentova´ny seznamem polozka pokladni dok-
lad. Jednoznacˇneˇ kazˇdou polozˇku identifikuje prima´rnı´ klı´cˇ ID polozka pokladni doklad,
ID pokladni doklad je cizı´m klı´cˇem z tabulky pokladni doklad, ktery´ prˇirˇazuje jednotlive´
polozˇky ke konkre´tnı´mu pokladnı´mu dokladu. Atribut ID jednotka mnozstvi jednozna-
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cˇneˇ identifikuje jednotku mnozˇstvı´. ID dph odkazuje na konkre´tnı´ sazbu DPH v seznamu
dph, ktera´ se k polozˇce dokladu vztahuje. ID odpocet dph se odkazuje na seznam odpo-
cet dph a u kazˇde´ polozˇky dokladu je tak urcˇeno, zda-li budou zahrnuty do prˇizna´nı´ DPH
nebo nikoliv. Na za´kladeˇ uzˇivatelem vybrane´ho atributu ID predkontace jsou pak jednot-
live´ polozˇky dokladu zobrazeny v konkre´tnı´ch kolonka´ch peneˇzˇnı´ho denı´ku. ID agenda
je cizı´m klı´cˇem a odkazuje se na konkre´tnı´ agendu, pod kterou byl doklad a kazˇda´ jeho
konkre´tnı´ polozˇka vytvorˇena. Atribut nazev pojmenova´va´ polozˇku pokladnı´ho dokladu
a atribut text ji mu˚zˇe dodatecˇneˇ popisovat. Mnozstvi se uda´va´ v cely´ch nebo desetinny´ch
cˇı´slech a jednotkou pro mnozˇstvı´ je vybrany´ atribut ID jednotka mnozstvi. Atribut za-
kladni cena ks je za´kladnı´ cenou bez DPH. Sleva, pokud je urcˇena a nenı´ 0, je uvedena v %
a mu˚zˇe by´t cely´m nebo desetinny´m cˇı´slem. Jedna´ se o slevu z ceny polozˇky pokladnı´ho
dokladu.
Seznam predkontace je vyuzˇı´va´n u´cˇetnı´mi prˇı´pady, ktere´ se promı´tnou v peneˇzˇnı´m
denı´ku. Na za´kladeˇ vybrane´ prˇedkontace jsou u´cˇetnı´ prˇı´pady zobrazeny v konkre´tnı´ch
kolonka´ch peneˇzˇnı´ho denı´ku, naprˇı´klad zbozˇı´, materia´l, rezˇie, apod. Kazˇdou prˇedkontaci
jednoznacˇneˇ identifikuje ID predkontace, ID agenda je pak cizı´m klı´cˇem a odkazuje se
na konkre´tnı´ u´cˇetnı´ agendu z tabulky agenda. Typ je atribut urcˇujı´cı´ prˇı´jem nebo vy´daj.
Atributy zkratka a nazev jizˇ pro uzˇivatele srozumitelneˇ oznacˇujı´ vybranou prˇedkontaci.
Seznam zaruka typ slouzˇı´ pro pojmenova´nı´ typu˚ za´ruk k de´lce za´ruky a obsahuje
v atributu nazev hodnoty jako naprˇı´klad ”meˇsı´cu˚”, ”let”, ”dozˇivotnı´”. Jednoznacˇny´m
prima´rnı´m klı´cˇem je ID zaruka typ a cizı´m klı´cˇem pro oveˇrˇenı´ u´cˇetnı´ agendy je ID agenda
z tabulky agenda.
4.1.2 Vy´stupy aplikace
Jako vy´stupy na´m budou slouzˇit ru˚zne´ vy´pisy seznamu˚, formula´rˇu˚, informacˇnı´ okna
a tiskove´ sestavy, se ktery´mi budou uzˇivatele´ da´le pracovat.
• peneˇzˇnı´ denı´k (vy´pisy vsˇech provedeny´ch u´cˇetnı´ch prˇı´padu˚, ktere´ ovlivnˇujı´ vy´sˇi
daneˇ z prˇı´jmu˚)
• spra´va promeˇnlivy´ch polozˇek uzˇivatelem - nastavenı´
• vy´pisy nastavenı´ parametru˚ pro jednotlive´ evidence
• vy´pisy a tiskove´ sestavy faktur
• vy´pisy objedna´vek a nabı´dek - prˇijate´, vystavene´
• vy´pisy bankovnı´ch a pokladnı´ch dokladu˚ - prˇijaty´ch, vystaveny´ch
• vy´pisy zameˇstnancu˚ - seznamy zameˇstnancu˚, mzdy
• vy´pisy vozidel - vozidla, kniha jı´zd
• vy´pisy majetku - hmotny´, nehmotny´, leasingovy´
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• adresa´rˇ - mozˇnost vedenı´ kontaktu˚ a jejich aktivnı´ pouzˇı´va´nı´ - vy´pisy do formula´rˇu˚,
vy´pisy seznamu˚
• kalenda´rˇ pro vy´beˇr pozˇadovane´ho data a mozˇnostı´ vy´beˇru do formula´rˇe
• vy´pisy stavu˚ skladu
4.1.3 Funkce
Informacˇnı´ syste´m pro danˇovou evidenci musı´ obsahovat za´kladnı´ funkce pro korektnı´
a komfortnı´ pra´ci uzˇivatele se syste´mem tak, aby splnil u´cˇel, pro ktery´ byl IS vytvorˇen.
Soucˇa´stı´ nove´ho informacˇnı´ho syste´mu vsˇak budou i nadstandardnı´ funkce, ktere´ majı´
za u´kol zvy´sˇit u´rovenˇ a kvalitu informacˇnı´ho syste´mu tak, aby co nejvı´ce vyhovoval
uzˇivatelu˚m, tedy osoba´m, ktere´ vedou u´cˇetnictvı´ formou danˇove´ evidence. Z pohledu in-
formacˇnı´ho syste´mu je jediny´m mozˇny´m akte´rem, pracujı´cı´m se syste´mem a vyuzˇı´vajı´cı´m
jeho funkce u´cˇetnı´ jednotka. U´cˇetnı´ jednotka mu˚zˇe vyuzˇı´vat na´sledujı´cı´ funkce1:
• prˇihla´sˇenı´
• pokladnı´ doklad - prˇida´nı´, editace, smaza´nı´, vy´pis a vyhleda´nı´ pokladnı´ho dokladu
• polozˇka pokladnı´ho dokladu - prˇida´nı´, editace, smaza´nı´ a vy´pis polozˇek pokladnı´ho
dokladu, likvidace faktury polozˇkou pokladnı´ho dokladu
• bankovnı´ doklad - prˇida´nı´, editace, smaza´nı´, vy´pis a vyhleda´nı´ bankovnı´ho dokladu
• polozˇka bankovnı´ho dokladu - prˇida´nı´, editace, smaza´nı´ a vy´pis polozˇek bankov-
nı´ho dokladu, likvidace faktury polozˇkou bankovnı´ho dokladu
• prˇijata´ faktura - prˇida´nı´, editace, smaza´nı´ a vy´pis prˇijaty´ch faktur, stornova´nı´ faktury
• vystavena´ faktura - prˇida´nı´, editace, smaza´nı´ a vy´pis vystaveny´ch faktur, stornova´nı´
faktury, export faktury do PDF
• polozˇka faktury - prˇida´nı´, editace, smaza´nı´ a vy´pis polozˇek faktury
• objedna´vka - prˇida´nı´, editace, smaza´nı´, vy´pis a vyhleda´nı´ objedna´vky
• polozˇka objedna´vky - prˇida´nı´, editace, smaza´nı´ a vy´pis polozˇek objedna´vky
• nabı´dka a popta´vka - prˇida´nı´, editace, smaza´nı´, vy´pis a vyhleda´nı´ nabı´dky nebo
popta´vky
• polozˇka nabı´dky/popta´vky - prˇida´nı´, editace, smaza´nı´ a vy´pis polozˇek nabı´dky
nebo popta´vky
1Pro zjednodusˇenı´ jsou jednotlive´ funkce prˇirˇazeny ke svy´m typu˚m entit.
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• adresa´rˇ - prˇida´nı´, editace, smaza´nı´, vy´pis a vyhleda´nı´ firem; prˇida´nı´, editace, sma-
za´nı´, vy´pis a vyhleda´nı´ adres konkre´tnı´ firmy; prˇida´nı´, editace, smaza´nı´, vy´pis
a vyhleda´nı´ kontaktu, prˇirˇazenı´ kontaktu k jine´ firmeˇ
• zameˇstnanec - prˇida´nı´, editace, smaza´nı´, vy´pis a vyhleda´nı´ zameˇstnancu˚
• mzda zameˇstnance - prˇida´nı´, editace, smaza´nı´, vy´pis a vy´pocˇet mezd zameˇstnance,
odvody z mezd zameˇstnancu˚
• kniha jı´zd - prˇida´nı´, editace, smaza´nı´, vy´pis a vyhleda´nı´ jı´zd, rˇidicˇu˚ a vozidel
• majetek - prˇida´nı´, editace, smaza´nı´, vy´pis, vyhleda´nı´ majetku, odpisy majetku
• sklad - prˇida´nı´, editace, smaza´nı´, vy´pis a vyhleda´nı´ materia´lu/zbozˇı´ na skladeˇ,
prˇı´jemky, vy´dejky
• peneˇzˇnı´ denı´k - vy´pis a vyhleda´nı´ polozˇek v peneˇzˇnı´m denı´ku
• nastavenı´ pokladen - prˇida´nı´, editace, smaza´nı´, vy´pis a zneplatneˇnı´ pokladen
• nastavenı´ bankovnı´ch u´cˇtu˚ - prˇida´nı´, editace, smaza´nı´, vy´pis a zneplatneˇnı´ bankov-
nı´ch u´cˇtu˚
• nastavenı´ pouzˇı´vany´ch meˇn
• za´lohova´nı´ u´cˇetnictvı´
• rocˇnı´ uza´veˇrky - uzavrˇenı´ u´cˇetnı´ho roku, zapocˇetı´ nove´ho u´cˇetnı´ho roku
• obecna´ nastavenı´ - editace nastavenı´ za´kladnı´ch parametru˚ (zaokrouhlova´nı´ cen,




Vztah a komunikaci informacˇnı´ho syste´mu s okolı´m zna´zornˇuje kontextovy´ diagram.
Kontextovy´ diagram je soucˇa´stı´ funkcˇnı´ analy´zy, obra´zek 4 na straneˇ 30. V okolı´ infor-
macˇnı´ho syste´mu existuje pouze jeden akte´r s na´zvem u´cˇetnı´ jednotka. Pro prˇiblı´zˇenı´ -
u´cˇetnı´ jednotka je uzˇivatel prˇihla´sˇeny´ do informacˇnı´ho syste´mu danˇove´ evidence.
4.1.5 Bezpecˇnost aplikace
Kazˇdy´ uzˇivatel, ktery´ chce pracovat s informacˇnı´m syste´mem danˇove´ evidence musı´
by´t prˇihla´sˇen, aby na za´kladeˇ oveˇrˇenı´ svy´ch prˇihlasˇovacı´ch u´daju˚ (prˇihlasˇovacı´ho jme´na
a hesla) mohl zacˇı´t s IS pracovat. Po prˇihla´sˇenı´ bude uzˇivateli prˇirˇazeno jednoznacˇne´ ID,
pomocı´ ktere´ho bude autorizova´n pro pra´ci s jednotlivy´mi prvky syste´mu. IS, tedy jeho
vstupy budou zabezpecˇeny proti SQL injectu˚m a XSS u´toku˚m. Jedna´ se zejme´na o osˇetrˇenı´
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metod GET, POST a formula´rˇovy´ch prvku˚, ktere´ tyto metody vyuzˇı´vajı´ pro uchova´nı´ dat
po odesla´nı´ formula´rˇe.
4.1.6 Nefunkcˇnı´ pozˇadavky
Vzhledem k absenci IS danˇove´ evidence, umozˇnˇujı´cı´ nena´kladne´ budoucı´ rozsˇı´rˇenı´ na
vı´ce stanic s mozˇnostı´ pouzˇitı´ webove´ho serveru v mı´stnı´ sı´ti vznikl pozˇadavek na vy-
tvorˇenı´ informacˇnı´ho syste´mu, ktery´ by poskytoval do budoucna mozˇnost rozsˇı´rˇenı´ na
neˇkolik pocˇı´tacˇu˚ bez nutnosti instalace u´cˇetnı´ho softwaru, spojene´ s dalsˇı´mi na´klady
a prˇikupova´nı´m licencı´. Cely´ informacˇnı´ syste´m bude naimplementova´n v skriptovacı´m
programovacı´m jazyce PHP verze 5 za pouzˇitı´ znacˇkovacı´ho jazyka XHTML[9]. Jako sys-
te´m pro rˇı´zenı´ ba´ze dat bude pouzˇita MySQL. V ra´mci implementace se budou vyuzˇı´vat
i dalsˇı´ modernı´ technologie jaky´mi jsou naprˇı´klad knihovna jQuery[13], AJAX skripty,
sˇablonovacı´ syste´m Smarty[10], apod. Jako styl bude pouzˇit kaska´dovy´ styl CSS[11].
Informacˇnı´ syste´m bude optimalizova´n pro rozlisˇenı´ 1280x1024 a 1024x768, ktere´ jsou
v soucˇasne´ dobeˇ mezi beˇzˇny´mi uzˇivateli sta´le hojneˇ pouzˇı´va´ny, i kdyzˇ dnesˇnı´m trendem
je prˇechod na sˇirokou´hly´ obraz.
Mezi jednu z nejveˇtsˇı´ch vy´hod webovy´ch aplikacı´ a informacˇnı´ch syste´mu˚ patrˇı´ be-
zesporu jejich dostupnost a neza´vislost na platformeˇ (OS). Bude zajisˇteˇna kompatibi-
lita s prohlı´zˇecˇi Internet Explorer 7, Internet Explorer 8, Opera, Mozilla Firefox, Google
Chrome.
Vneˇjsˇı´m pozˇadavkem je cˇasovy´ termı´n, stanoveny´ na termı´n odevzda´nı´ te´to pra´ce,
tedy 6. kveˇtna 2011.
4.2 Datova´ analy´za
V te´to fa´zi analy´zy bude navrzˇena za´kladnı´ podoba databa´ze, tedy za´kladnı´ podoba typu˚
entit. Pro tento u´cˇel beˇzˇneˇ postacˇuje ER-diagram, datovy´ slovnı´k a linea´rnı´ za´pis typu˚
entit. Vzhledem k rozsa´hlosti ER diagramu a datove´ho slovnı´ku (44 typu˚ entit) bude opeˇt
uvedena pouze zkra´cena´ cˇa´st, zahrnujı´cı´ tabulky prˇı´mo souvisejı´cı´ s fakturami a k fakturˇe
prˇı´slusˇny´m funkcı´m. Kompletnı´ datova´ analy´za je soucˇa´stı´ prˇı´lohy na CD.
4.2.1 ER diagram - evidence faktur
Obra´zek 3, ktery´ je uveden nı´zˇe, zna´zornˇuje uka´zku cˇa´sti ER diagramu. Vzhledem k roz-
sa´hlosti a zachova´nı´ prˇehlednosti ER diagramu nenı´ vhodne´ jej zde cely´ zobrazovat. Na
CD jsou ve slozˇce „prilohy“ soubory, ve ktery´ch je k dispozici cely´ ER-diagram. Jedna´ se
o obra´zek typu PNG v souboru „er diagram.png“ a da´le soubor typu „er diagram.mwb“.
Se souborem typu MWB doka´zˇe pracovat na´stroj MySQL Workbench[4] urcˇeny´ pro pra´ci
s databa´zemi typu MySQL. Jedna´ se o soubor s vytvorˇeny´m projektem, ER-diagramem
a kompletnı´ databa´zı´. ER-diagram se tak stane pomocı´ interaktivnı´ho zvy´razneˇnı´ syntaxe
prˇehledneˇjsˇı´ a orientace v cele´m ER-diagramu je pak jednodusˇsˇı´, nehledeˇ na to, zˇe lze i
nahle´dnout do seznamu atributu˚ jednotlivy´ch tabulek a jejich za´vislostı´. Vzhledem k lepsˇı´
orientaci a prˇehlednosti ER-diagramu je tedy vhodneˇjsˇı´ pouzˇı´t soubor MWB.
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Na obra´zku 3 na straneˇ 23 je zobrazena cˇa´st ER-diagramu, zameˇrˇujı´cı´ se pouze na
evidenci faktur.
Obra´zek 3: Uka´zka cˇa´sti ER diagramu - evidence faktur
4.2.2 Linea´rnı´ za´pis typu˚ entit
Linea´rnı´ za´pis typu˚ entit reprezentuje jednotlive´ tabulky databa´ze s jejich atributy. Pro
prˇehlednost za´pisu˚ jsou prima´rnı´ klı´cˇe zvy´razneˇny kurzı´vou.
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adresa firmy (ID adresa, ID firma, ID agenda, nazev, poradi adresy, ulice, obec, psc, kraj,
stat, telefon, fax, mobil, email, www)
agenda (ID agenda, nazev, heslo, datum, rok)
agenda firma (ID agenda firma, ID agenda, nazev, jmeno, ulice, obec, psc, stat, ico, dic,
banka, bu, kod bu, telefon, fax, www, email, zapis, aktualni, logo)
bankovni doklad (ID bankovni doklad, ID bankovni ucet, ID konstantni symbol, ID pred-
kontace, ID odpocet dph, ID firma USED, ID dph sada, ID agenda, evidencni cislo-
dokladu, cislo vypis, cislo vypis polozka, variabilni symbol, specificky symbol,
text, datum vystaveni, datum platby, datum odpoctu, prijaty vystaveny, popis, po-
pis2, zaokrouhleni, zaokrouhleni typ, polozky zobrazeni zaokrouhleni)
bankovni doklad mena (ID bankovni doklad, ID mena, kurz, mnozstvi, typ meny)
bankovni ucet (ID bankovni ucet, ID mena, ID agenda, nazev, zkratka, evidencni cislo-
dokladu aktualni, bu, kod bu, iban, swift, pevny kurz, mnozstvi, datum zruseni)
dph (ID dph, ID agenda, nazev, sazba, zakladni snizena, aktualni)
dph sada (ID dph sada, ID dph)
faktura (ID faktura, ID agenda, ID firma USED, ID predkontace, ID forma platby, ID-
konstantni symbol, ID sleva, ID odpocet dph, ID objednavka, ID agenda firma,
ID navazuje faktura, cislo faktury, datum vystaveni prijeti, datum splatnosti, da-
tum odpoctu, popis, popis2, text, variabilni symbol, prijata vystavena, typ, zao-
krouhleni, zaokrouhleni typ, polozky zobrazeni zaokrouhleni)
faktura dph (ID faktura, ID dph)
faktura mena (ID faktura, ID mena, kurz, mnozstvi, typ meny)
firma (ID firma, ID agenda, nazev, ico, dic, popis, popis2, zamereni, bu, kod bu)
firma used (ID firma USED, ID agenda, nazev, jmeno, ulice, obec, psc, stat, ico, dic, bu,
kod bu)
forma platby (ID forma platby, ID agenda, nazev)
jednotka mnozstvi (ID jednotka mnozstvi, ID agenda, nazev, znacka)
jizda (ID jizda, ID agenda, datum od, datum do, cas od, cas do, ID vozidlo, ID ridic,
trasa, cil, pocet km, soukrome, prives, palivo cerpano, palivo misto, palivo cena)
konstantni symbol (ID konstantni symbol, ID agenda, nazev, konstantni symbol)
kontakty (ID kontakt, ID firma, ID agenda, jmeno, prijmeni, titul, telefon, mobil, email,
poznamka, funkce, ulice, obec, psc)
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mena (ID mena, ID agenda, zkratka, nazev, oznaceni, pevny kurz, mnozstvi, aktualni)
nabidka poptavka (ID nabidka poptavka, ID agenda, ID firma USED, ID agenda firma,
ID dph sada, cislo nabidky poptavky, datum vytvoreni, datum platnosti, prijata-
vystavena, popis, popis2, text, zaokrouhleni, zaokrouhleni typ, polozky zobrazeni-
zaokrouhleni)
nabidka poptavka mena (ID nabidka poptavka, ID mena, kurz, mnozstvi, typ meny)
nastaveni (ID nastaveni, ID agenda, ID jednotka mnozstvi, ID dph sada, faktura vysta-
vena faktura cislo, faktura vystavena vrubopis cislo, faktura vystavena dobropis-
cislo, faktura vystavena faktura text, faktura vystavena vrubopis text, faktura vys-
tavena dobropis text, faktura vystavena zaokrouhleni, faktura vystavena zaokrou-
hleni typ, faktura vystavena polozky zobrazeni zaokrouhleni, faktura prijata fak-
tura cislo, faktura prijata vrubopis cislo, faktura prijata dobropis cislo, faktura pri-
jata faktura text, faktura prijata vrubopis text, faktura prijata dobropis text, fak-
tura prijata zaokrouhleni, faktura prijata zaokrouhleni typ, faktura prijata poloz-
ky zobrazeni zaokrouhleni, pokladni doklad zaokrouhleni, pokladni doklad zao-
krouhleni typ, pokladni doklad polozky zobrazeni zaokrouhleni, bankovni dok-
lad zaokrouhleni, bankovni doklad zaokrouhleni typ, bankovni doklad polozky-
zobrazeni zaokrouhleni, objednavka vystavena cislo, objednavka vystavena text,
objednavka prijata cislo, objednavka prijata text, objednavka zaokrouhleni, objed-
navka zaokrouhleni typ, objednavka polozky zobrazeni zaokrouhleni, nabidka ci-
slo, nabidka text, poptavka cislo, poptavka text, nabidka poptavka zaokrouhleni,
nabidka poptavka zaokrouhleni typ, nabidka poptavka polozky zobrazeni zaok-
rouhleni, faktura vystavena zaruka, faktura prijata zaruka, zamestnanec evidenc-
ni cislo, zamestnanec mzda zaokrouhleni, zamestnanec mzda zaokrouhleni typ, za-
mestnanec socialni pojistovna, zamestnanec odvod dane)
objednavka (ID objednavka, ID agenda, ID firma USED, ID agenda firma, ID dph sada,
cislo objednavky, datum vytvoreni, datum platnosti, prijata vystavena, popis, po-
pis2, text, zaokrouhleni, zaokrouhleni typ, polozky zobrazeni zaokrouhleni)
objednavka mena (ID objednavka, ID mena, kurz, mnozstvi, typ meny)
odpocet dph (ID odpocet dph, ID agenda, nazev)
pokladna (ID pokladna, ID mena, ID agenda, nazev, zkratka, evidencni cislo dokladu-
aktualni, pevny kurz, mnozstvi, datum zruseni)
pokladni doklad (ID pokladni doklad, ID pokladna, ID predkontace, ID odpocet dph, ID-
firma USED, ID dph sada, ID agenda, evidencni cislo dokladu, text, datum vysta-
veni, datum platby, datum odpoctu, prijaty vystaveny, popis, popis2, zaokrouh-
leni, zaokrouhleni typ, polozky zobrazeni zaokrouhleni)
pokladni doklad mena (ID pokladni doklad, ID mena, kurz, mnozstvi, typ meny)
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polozka bankovni doklad (ID polozka bankovni doklad, ID bankovni doklad, ID jednot-
ka mnozstvi, ID dph, ID odpocet dph, ID predkontace, ID agenda, nazev, text,
mnozstvi, zakladni cena ks, sleva)
polozka bd likvidace faktura (ID polozka bankovni doklad, ID faktura)
polozka faktury (ID polozka faktury, ID faktura, ID jednotka mnozstvi, ID dph, ID odpo-
cet dph, ID predkontace, ID zaruka typ, ID agenda, nazev, text, mnozstvi, zakladni-
cena ks, sleva, zaruka)
polozka nabidka poptavka (ID polozka nabidka poptavka, ID nabidka poptavka, ID jed-
notka mnozstvi, ID- dph, ID zaruka typ, ID agenda, nazev, text, mnozstvi, zakladni-
cena ks, sleva, zaruka)
polozka objednavka (ID polozka objednavka, ID objednavka, ID jednotka mnozstvi, ID-
dph, ID zaruka typ, ID agenda, nazev, text, mnozstvi, zakladni cena ks, sleva, za-
ruka)
polozka pd likvidace faktura (ID polozka pokladni doklad, ID faktura)
polozka pokladni doklad (ID polozka pokladni doklad, ID pokladni doklad, ID jednotka-
mnozstvi, ID dph, ID odpocet dph, ID predkontace, ID agenda, nazev, text, mno-
zstvi, zakladni cena ks, sleva)
predkontace (ID predkontace, ID agenda, typ, zkratka, nazev)
ridic (ID ridic, ID agenda, jmeno)
sleva (ID sleva, ID agenda, nazev, sleva)
vozidlo (ID vozidlo, ID agenda, spz, palivo, spotreba, objem, poc km, vlastnik, prives,
prives navic, typ)
zamestnanec (ID zamestnanec, ID agenda, ID zamestnanec pojistovna, jmeno, prijmeni,
evidencni cislo, funkce, ulice, obec, psc, bu, kod bu, telefon, cislo op, rodne cislo,
datum narozeni, narodnost, statni obcanstvi, pohlavi, rocni zuctovani zaloh, druh-
prace, datum zac pomer, datum kon pomer, uvazek hodina, uvazek den, mzda,
druh mzda, uhrada zaloha, uhrada doplatku, vyse zaloha, stara dovolena, nova-
dovolena, premie, pocet deti, pocet deti ztp, invalidita, prukaz ztp, student)
zamestnanec mzda (ID zamestnanec mzda, ID zamestnanec, ID agenda, hruba mzda, pre-
mie, mesic rok, pocet deti, pocet deti ztp, invalidita, prukaz ztp, student, auto,
cena auto, dovolena, delka pracovni doby, pocet pracovnich dnu, pocet dnu dovo-
lene, pocet odpracovanych hodin, nemocenska, pocet hodin nemocenska, socialni-
pojisteni, socialni pojisteni zamestnavatel, zdravotni pojisteni, zdravotni pojisteni-
zamestnavatel, zaloha na dan, sleva dan, dan zvyhodneni, dan bonus, superhruba-
mzda, cista mzda bez bonusu, cista mzda, nahrada mzda, castka vyplatit, mzdo-
ve naklady zamestnavatel, socialni pojisteni sazba, socialni pojisteni zamestnava-
tel sazba, zdravotni pojisteni sazba, zdravotni pojisteni zamestnavatel sazba)
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zamestnanec odvod (ID zamestnanec odvod, ID zamestnanec, ID agenda, mesic rok, cast-
ka, bu, typ, zaplaceno)
zamestnanec pojistovna (ID zamestnanec pojistovna, ID agenda, nazev, bu, kod bu)
zaruka typ (ID zaruka typ, ID agenda, nazev)
4.2.3 Datovy´ slovnı´k
Vlastnosti atributu˚ jsou charakterizova´ny v datove´m slovnı´ku. U kazˇde´ho atributu je
tak uveden jeho typ, velikost (de´lka), informace, zda je atribut klı´cˇ, zda-li je atribut
indexova´n, jestli mu˚zˇe naby´vat hodnoty NULL a prˇı´padneˇ mu˚zˇe by´t zapsa´na i jeho
vy´chozı´ hodnota. Atribut take´ mu˚zˇe obsahovat komenta´rˇ s doplnˇujı´cı´mi informacemi
a prˇı´padny´mi omezenı´mi cˇi stanovenı´m forma´tu zobrazenı´. Na´sledujı´cı´ datovy´ slovnı´k,
ktery´ je zobrazen v tabulce 2 na straneˇ 29, je vyjmut z kompletnı´ho datove´ho slovnı´ku,
dostupne´m na prˇilozˇene´m CD a jedna´ se pouze o uka´zku cˇa´sti datove´ho slovnı´ku, ty´kajı´cı´
se evidence faktur.
Sloupec Typ Klı´cˇ Index NULL Vy´ch. Komenta´rˇe
faktura
ID faktura int(10) A A N - PK, AI
ID agenda int(8) N A N - CK z agenda
ID firma USED int(10) N A N - CK
z firma used
ID predkontace int(10) N A N - CK z predkon-
tace
ID forma platby int(10) N A N - CK
z forma platby
ID konstantni int(10) N A N - CK z kon-
stantni symbol
ID sleva int(10) N A A NULL CK z sleva
ID odpocet dph int(10) N A N - CK z odpo-
cet dph
ID objednavka int(10) N A A NULL CK z objed-
navka
ID agenda firma int(10) N A N - CK
z agenda firma





Pokracˇova´nı´ na dalsˇı´ stra´nce
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Sloupec Typ Klı´cˇ Index NULL Vy´ch. Komenta´rˇe
cislo faktury int(10) N N N - Unika´tnı´
cˇı´slo, forma´t:
nnnnnnnnnn
datum vystaveni int(20) N N N - -
datum splatnosti int(20) N N N - -
datum odpoctu int(20) N N N - -
popis varchar(2000) N N N - Verˇejny´ popis
popis2 varchar(2000) N N N - Soukromy´ po-
pis
text varchar(1000) N N N - -
variabilni symbol int(10) N N N - -
prijata vystavena int(1) N N N - 1 - vystavena´
faktura, 2 - prˇi-
jata´ faktura




tura, 5 - pro-
forma faktura




zaokrouhleni typ int(1) N N N - 1 - matema-
ticky, 2 - na-
horu, 3 - dolu˚




ID faktura int(10) A A N - PK, CK z fak-
tura
ID dph int(10) A A N - PK, CK z dph
faktura mena
ID faktura int(10) A A N - PK, CK z fak-
tura
ID mena int(10) A A N - PK, CK z mena
kurz float(20,10) N N A NULL -
Pokracˇova´nı´ na dalsˇı´ stra´nce
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Sloupec Typ Klı´cˇ Index NULL Vy´ch. Komenta´rˇe
mnozstvi int(10) N N A NULL mnozˇstvı´
pro prˇepocˇet
kurzu





Tabulka 2: Datovy´ slovnı´k
Vysveˇtlivky:
PK - prima´rnı´ klı´cˇ, CK - cizı´ klı´cˇ, AI - auto increment, n - cˇı´slice
4.3 Funkcˇnı´ analy´za
Za pomocı´ na´stroju˚ funkcˇnı´ analy´zy [6] bude provedeno uprˇesneˇnı´ zadany´ch pozˇadavku˚.
Je zapotrˇebı´ popsat do detailu jednotlive´ funkce syste´mu tak, aby bylo mozˇne´ prˇejı´t da´le
k na´vrhu implementace a pozdeˇji k samotne´ implementaci pra´veˇ na za´kladeˇ funkcˇnı´ ana-
ly´zy. Ve funkcˇnı´ analy´ze budou vyuzˇity diagramy datovy´ch toku˚ (DFD), popisy algoritmu˚
jednotlivy´ch funkcı´ (minispecifikace) a take´ cˇasova´ analy´za, tvorˇena´ pomocı´ stavovy´ch
diagramu˚ (STD).
4.3.1 Kontextovy´ diagram
V kontextove´m diagramu je zna´zorneˇn informacˇnı´ syste´m jako proces se zdrojem a cı´lem.
Jediny´m akte´rem, ktery´ bude s informacˇnı´m syste´mem pracovat je uzˇivatel v roli u´cˇetnı´
jednotky. Konkre´tnı´ u´cˇetnı´ jednotka je zprostrˇedkovatelem dane´ firmy, ktere´ zpracova´va´
u´cˇetnictvı´, s financˇnı´m u´rˇadem a informacˇnı´ syste´m je jejı´m na´strojem pro korektnı´ vstupy
dat a vy´stupy informacı´ a sestav z IS.
Na obra´zku 4 na straneˇ 30 je kontextovy´ diagram, ktery´ zna´zornˇuje informacˇnı´ syste´m
se svy´m okolı´m.
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Obra´zek 4: Kontextovy´ diagram
4.3.2 Diagram datovy´ch toku˚ (DFD)
Graficke´ zna´zorneˇnı´ procesu˚, akte´ru˚, datovy´ch u´lozˇisˇt’a toku˚ dat mezi nimi zprostrˇedko-
va´vajı´ na´sledujı´cı´ DFD diagramy. Informacˇnı´ syste´m v sobeˇ zahrnuje celou rˇadu evidencı´,
ktere´ jsou rozepsa´ny do DFD, roztrˇı´deˇny´ch podle u´rovnı´ pohledu.
Za´kladnı´ popis jednotlivy´ch evidencı´:
Prˇed uvedenı´m DFD diagramu jsou pro snazˇsˇı´ prˇedstavu vyjmenova´ny hlavnı´ funkce
jednotlivy´ch procesu˚:
1. Evidence faktur - evidence faktur, jejich polozˇek a likvidacı´
2. Evidence vozidel - evidence vozidel, jejich stavu, jı´zd a rˇidicˇu˚
3. Evidence majetku - evidence investicˇnı´ho majetku a jeho odpisy (hmotny´, nehmotny´,
drobny´)
4. Evidence firem - evidence firem, jejich popisu, adres a kontaktu˚
5. Prˇihla´sˇenı´ - prˇihla´sˇenı´ uzˇivatele
6. Odhla´sˇenı´ - odhla´sˇenı´ uzˇivatele
7. Evidence pokladnı´ch dokladu˚ - evidence pokladnı´ch dokladu˚ a jejich polozˇek, li-
kvidace faktur
8. Evidence bankovnı´ch dokladu˚ - evidence bankovnı´ch dokladu˚ a jejich polozˇek,
likvidace faktur
9. Evidence zameˇstnancu˚ - vy´pocˇty mezd, evidence zameˇstnancu˚, mezd a odvodu˚
z mezd
10. Evidence objedna´vek - evidence objedna´vek, jejich polozˇek a popisu
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11. Evidence nabı´dek a popta´vek - evidence nabı´dek a popta´vek, jejich polozˇek a popisu
12. Sklad - evidence zbozˇı´ a materia´lu na skladu, skladove´ prˇı´jemky a vy´dejky
13. Peneˇzˇnı´ denı´k - prˇehled polozˇek a jejich podrobnostı´ v peneˇzˇnı´m denı´ku
4.3.2.1 0. u´rovenˇ Na te´to u´rovni je videˇt pouze rozdeˇlenı´ do modulu˚.
Obra´zek 5 na straneˇ 31 zna´zornˇuje informacˇnı´ syste´m v DFD diagramu 0. u´rovneˇ.
Obra´zek 5: DFD diagram 0. u´rovneˇ
4.3.2.2 1. u´rovenˇ Na´sledujı´cı´ diagramy popisujı´ pouze zlomek z celkove´ho pocˇtu
zanalyzovany´ch procesu˚. Jedna´ se o vybrane´ DFD diagramy, ty´kajı´cı´ se evidence fak-
tur, ktere´ podrobneˇji rozebı´rajı´ evidenci faktur, uvedenou na 0. u´rovni DFD pod cˇı´slem
procesu 1. Vsˇechny DFD diagramy jsou k dispozici na CD v prˇı´loze Funkcˇnı´ analy´za.
Zby´vajı´cı´ diagramy zde nejsou uvedeny kvu˚li veˇtsˇı´mu rozsahu cˇa´sti funkcˇnı´ analy´zy,
zaby´vajı´cı´ se diagramy datovy´ch toku˚.
1. Evidence faktur I - prˇida´nı´ faktury, editace faktury, prˇida´nı´ polozˇky faktury. Obra´-
zek 6 na straneˇ 32 rozpracova´va´ 1. cˇa´st evidence faktur do DFD diagramu 1 u´rovneˇ.
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Obra´zek 6: DFD diagram 1. u´rovneˇ - evidence faktur I
1. Evidence faktur II - vyhleda´nı´ faktury, vy´pis faktur, editace polozˇky faktury, sma-
za´nı´ polozˇky faktury, vy´pis polozˇek faktury, vyhleda´nı´ polozˇky faktury. Obra´zek 7 na
straneˇ 33 rozpracova´va´ 2. cˇa´st evidence faktur do DFD diagramu 1 u´rovneˇ.
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Obra´zek 7: DFD diagram 1. u´rovneˇ - evidence faktur II
1. Evidence faktur III - storno faktury, smaza´nı´ faktury. Obra´zek 8 na straneˇ 34
rozpracova´va´ 3. cˇa´st evidence faktur do DFD diagramu 1 u´rovneˇ.
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Obra´zek 8: DFD diagram 1. u´rovneˇ - evidence faktur III
4.3.3 Minispecifikace
Minispecifikace blı´zˇe specifikuje jednotlive´ procesy. Pro tento u´cˇel je u kazˇde´ minispeci-
fikace uveden dany´ proces z DFD diagramu 1. u´rovneˇ, da´le na´vrh formula´rˇe - tedy prvnı´
verze uzˇivatelske´ho rozhrannı´ formula´rˇe, urcˇene´ho pro dany´ proces a nakonec algorit-
mus minispecifikace, ktery´ ma´ za u´kol co nejvhodneˇji, prˇı´padneˇ i nejpodrobneˇji popsat
kroky algoritmu, ktery´ bude za´kladnı´m vodı´tkem pro na´vrh implementace a bude vyuzˇit
take´ na zacˇa´tku implementace, kdy bude dany´ pseudo-algoritmus prˇepsa´n do zdrojove´ho
ko´du.
4.3.3.1 Prˇida´nı´ faktury Na obra´zku 9 na straneˇ 35 je uvedena minispecifikace procesu
pro prˇida´nı´ faktury.
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Obra´zek 9: Minispecifikace - prˇida´nı´ faktury
Uka´zka formula´rˇe Prˇida´nı´ faktury: Na obra´zku 10 na straneˇ 35 je zobrazena uka´zka
formula´rˇe pro Prˇida´nı´ nove´ faktury.
Obra´zek 10: Uka´zka formula´rˇe - prˇida´nı´ faktury
Algoritmus:
1. Prˇirˇad’hodnotu ID agenda z globa´lnı´ promeˇnne´ do pameˇt’ove´ promeˇnne´ g.ID agenda
(prˇirˇadı´ ID prˇihla´sˇene´ho uzˇivatele do g.ID agenda).
2. Vytvorˇ seznam typu˚ faktury s polozˇkami faktura, dobropis a vrubopis.
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3. Nacˇti z tabulky konstantni symbol do seznamu konstantnı´ch symbolu˚ za´znamy
s atributy ID konstantni symbol, nazev a zkratka, kde ID agenda = g.ID agenda.
4. Nacˇti z tabulky odpocet dph do seznamu odpocˇtu˚ DPH za´znamy s atributy ID odpo-
cet dph a nazev, kde ID agenda = g.ID agenda.
5. Nacˇti z tabulky predkontace do seznamu prˇedkontacı´ za´znamy s atributy ID pred-
kontace a nazev, kde ID agenda = g.ID agenda.
6. Nacˇti z tabulky forma platby do seznamu forem platby za´znamy s atributy ID forma-
platby a nazev, kde ID agenda = g.ID agenda.
7. Nacˇti z tabulky sleva do seznamu slev za´znamy s atributy ID sleva, nazev a sleva,
kde ID agenda = g.ID agenda.
8. Nacˇti z tabulky firma do seznamu firem za´znamy s atributy ID firma a nazev, kde
ID agenda = g.ID agenda.
9. Nacˇti z tabulky nastaveni v za´vislosti na vybrane´m typu faktury prˇı´slusˇne´ atributy
s aktua´lnı´m cˇı´slem (faktury, dobropisu, vrubopisu) a defaultnı´m textem (faktury,
dobropisu, vrubopisu). Hodnoty atributu˚ vlozˇ do textovy´ch polı´ cislo faktury a text.
10. Zobraz formula´rˇ Vytvorˇit (prˇijatou/vystavenou) fakturu.
11. Uzˇivatel vybere ze seznamu typ faktury. V za´vislosti na vybrane´m typu faktury nacˇti
prˇı´slusˇne´ atributy s aktua´lnı´m cˇı´slem (faktury, dobropisu, vrubopisu) a defaultnı´m
textem (faktury, dobropisu, vrubopisu). Hodnoty atributu˚ vlozˇ do textovy´ch polı´
cislo faktury a text.
12. Uzˇivatel vybere ze seznamu firem firmu.
• Na za´kladeˇ vybrane´ho za´znamu nacˇti z tabulky firma atributy ID firma, na-
zev firmy, ico, dic a prˇirˇad’ je do prˇı´slusˇny´ch textovy´ch polı´ nazev firmy,
ico a dic. Uzˇivatel bude moci tyto textove´ pole da´le editovat. Prˇirˇad’ atribut
ID firma do pameˇt’ove´ promeˇnne´ p.ID firma.
• Nacˇti z tabulky adresa firmy do seznamu adres za´znamy s atributy ID adresa,
nazev adresy, ulice a obec, kde ID firma = p.ID firma a za´rovenˇ ID agenda =
g.ID agenda.
• Nacˇti z tabulky kontakty do seznamu kontaktu˚ za´znamy s atributy ID kontakt,
jmeno a prijmeni, kde ID firma = p.ID firma a za´rovenˇ ID agenda = g.ID agenda.
13. Uzˇivatel vybere ze seznamu adres firmy adresu.
• Na za´kladeˇ vybrane´ho za´znamu nacˇti z tabulky adresa firmy atributy ID adresa,
ulice, obec, psc, stat a prˇirˇad’ je do prˇı´slusˇny´ch textovy´ch polı´ ulice, obec, psc,
stat. Uzˇivatel bude moci tyto textove´ pole da´le editovat.
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14. Uzˇivatel vybere ze seznamu kontaktu˚ firmy kontakt.
• Na za´kladeˇ vybrane´ho za´znamu nacˇti z tabulky kontakty atributy ID kontakt,
jmeno, prijmeni, spoj atributy jmeno a prijmeni v jeden rˇeteˇzec (atributy od
sebe nejdrˇı´ve oddeˇl mezerou) a prˇirˇad’ jej do textove´ho pole jmeno. Uzˇivatel
bude moci toto textove´ pole da´le editovat.
15. Uzˇivatel vyplnı´ a vybere ze zby´vajı´cı´ch seznamu˚ vsˇechny povinne´ u´daje do pa-
meˇt’ovy´ch promeˇnny´ch formula´rˇe.
16. Zkontroluj, zda byly zada´ny vsˇechny povinne´ u´daje a zda byly hodnoty do pameˇt’o-
vy´ch promeˇnny´ch zada´ny ve spra´vne´m forma´tu. Jestlizˇe ne, vypisˇ chybove´ hla´sˇenı´
„Hodnota pole xxx ve formula´rˇi byla zada´na ve sˇpatne´m forma´tu.“ a prˇejdi na krok
10.
17. Cˇı´slo faktury ulozˇ do pameˇt’ove´ promeˇnne´ p.cislo faktury.
18. Vyhledej v databa´zi, v tabulce faktury, zda jizˇ cˇı´slo faktury p.cislo faktury existuje
a pokud ano, zda take´ za´rovenˇ splnˇuje podmı´nku ID agenda je rovno g.ID agenda.
Pokud existuje, vypisˇ chybove´ hla´sˇenı´ „Zadane´ cˇı´slo faktury cˇ. p.cislo faktury jizˇ
existuje.“ a prˇejdi na krok 10.
19. Jestlizˇe uzˇivatel zadal cˇı´slo objedna´vky, ulozˇ jej do pameˇt’ove´ promeˇnne´ p.cislo objed-
navky.
20. Jestlizˇe je p.cislo objednavky cˇı´slo, vyhledej v databa´zi, v tabulce objednavky, zda jizˇ
cˇı´slo objedna´vky p.cislo objednavky existuje a pokud ano, zda take´ za´rovenˇ splnˇuje
podmı´nku ID agenda je rovno g.ID agenda.
a) Pokud takovy´ za´znam neexistuje, vypisˇ chybove´ hla´sˇenı´ „Zadane´ cˇı´slo objed-
na´vky cˇ. p.cislo objednavky neexistuje.“, do pameˇt’ove´ promeˇnne´ p.ID objednavka
ulozˇ NULL a prˇejdi na krok 10.
b) Pokud takovy´ za´znam existuje, ulozˇ ID objednavka vyhledane´ho za´znamu do
pameˇt’ove´ promeˇnne´ p.ID objednavka.
21. Nacˇti z databa´ze, z tabulky nastaveni, vlastnosti zaokrouhlova´nı´ (zaokrouhlenı´
- na kolik desetinny´ch mı´st se ceny faktury zaokrouhlı´; typ zaokrouhleni - na-
horu, dolu˚, matematicky; zaokrouhleni polozky - na kolik desetinny´ch mı´st se
zaokrouhlı´ ceny polozˇek faktury), kde ID agenda je rovna g.ID agenda a prˇirˇad’
z prˇı´slusˇny´ch promeˇnny´ch databa´ze do pameˇt’ovy´ch promeˇnny´ch p.zaokrouhleni,
p.typ zaokrouhleni, p.zaokrouhleni polozky.
22. Nacˇti z databa´ze, z tabulky agenda firma, data o firmeˇ prˇihla´sˇene´ u´cˇetnı´ jednotky,
kde ID agenda je rovno g.ID agenda a ulozˇ je do prˇı´slusˇny´ch pameˇt’ovy´ch promeˇn-
ny´ch.
23. Zapisˇ novy´ za´znam v tabulce firma used a prˇirˇad’ do atributu˚ tabulky hodnoty
prˇı´slusˇny´ch pameˇt’ovy´ch promeˇnny´ch.
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24. Vrat’ID firma USED vytvorˇene´ho za´znamu a ulozˇ do pameˇt’ove´ promeˇnne´ p.ID fir-
ma used.
25. Zapisˇ novy´ za´znam v tabulce faktura a prˇirˇad’ do atributu˚ tabulky hodnoty prˇı´slu-
sˇny´ch pameˇt’ovy´ch promeˇnny´ch.
26. Vrat’ID faktura vytvorˇene´ho za´znamu a ulozˇ do pameˇt’ove´ promeˇnne´ p.ID faktura.
27. Nacˇti z databa´ze, z tabulky dph, za´znamy s aktua´lnı´mi sazbami DPH, kde ID agenda
je rovno g.ID agenda a zapisˇ nove´ za´znamy v tabulce faktura dph a prˇirˇad’ do atri-
butu˚ tabulky faktura dph hodnoty prˇı´slusˇny´ch atributu˚ tabulky dph a pameˇt’ovy´ch
promeˇnny´ch.
28. Jestlizˇe byla uzˇivatelem vyplneˇna cˇa´st formula´rˇe pro prˇida´nı´ polozˇky faktury, pro-
ved’:
Nacˇti z databa´ze, z tabulky mena, za´znamy s aktua´lneˇ pouzˇı´vany´mi meˇnami, kde
ID agenda je rovno g.ID agenda.
• Zapisˇ nove´ za´znamy v tabulce faktura mena a prˇirˇad’ do atributu˚ tabulky
faktura mena hodnoty prˇı´slusˇny´ch atributu˚ tabulky mena a pameˇt’ovy´ch pro-
meˇnny´ch.
• Zapisˇ novy´/e´ za´znam/y v tabulce polozka faktury a prˇirˇad’ do atributu˚ ta-
bulky hodnoty prˇı´slusˇny´ch pameˇt’ovy´ch promeˇnny´ch.
29. Uprav aktua´lnı´ za´znam z tabulky nastavenı´, kde ID agenda je rovno g.ID agenda
a vlozˇ do prˇı´slusˇne´ho atributu cislo faktury hodnotu pameˇt’ove´ promeˇnne´ p.cislo fak-
tury+1.
30. Vypisˇ hla´sˇku „Faktura p.ID faktura byla vytvorˇena“.
4.3.4 Dynamicka´ analy´za
Dynamicka´ nebo-li cˇasova´ analy´za zna´zornˇuje pomocı´ stavove´ho diagramu zˇivotnı´ cyk-
lus entit z pohledu cˇasu. Na´sledujı´cı´ uka´zka je pouze vy´nˇatkem z kompletnı´ cˇasove´
analy´zy, ktera´ nenı´ vzhledem k sve´mu rozsahu uvedena prˇı´mo v sekci prˇı´lohy, ale lze ji
najı´t na prˇilozˇene´m CD ve slozˇce „prilohy“ v souboru „casova analyza.pdf“.
Na obra´zku 11 uvedene´m na straneˇ 39 je STD diagram, graficky zna´zornˇujı´cı´ zˇivotnı´
cyklus entity vystavena´ faktura.
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Obra´zek 11: STD diagram - vystavena´ faktura
Uprˇesneˇnı´ STD diagramu: pokud je vystavena storno faktura, vzˇdy se musı´ vzta-
hovat k jine´, nezˇ jizˇ stornovane´ fakturˇe. Storno faktura mu˚zˇe vzniknout jak po uhrazenı´
faktury, tak prˇed jejı´m uhrazenı´m a zpravidla tehdy, kdyzˇ jizˇ byla odesla´na prˇı´jemci.
V prˇı´padeˇ uhrazenı´ faktury, je platba vra´cena zpeˇt prˇı´jemci. Vrubopis je typ faktury, ktery´
navysˇuje sta´vajı´cı´ cenu faktury o danou cˇa´stku. Dobropis je take´ typ faktury. Jedna´ se
o opak vrubopisu, tedy o slevu z ceny faktury o danou cˇa´stku. Prˇi rusˇenı´ faktury se
oveˇrˇuje z tabulky nastaveni, zda aktua´lnı´ cˇı´slo vystavene´ faktury -1 nenı´ rovno cˇı´slu
rusˇene´ faktury. Oveˇrˇova´nı´ probı´ha´ proto, aby nedosˇlo k porusˇenı´ cˇı´selne´ posloupnosti
vystaveny´ch faktur.
4.4 Na´vrh implementace
Na´vrh implementace vycha´zı´ z vytvorˇene´ analy´zy a jesˇteˇ podrobneˇji rozva´dı´ analy´zu
pomocı´ vybrany´ch metod na´vrhu implementace. V na´vrhu implementace byla provedena
transakcˇnı´ analy´za pro zprˇesneˇnı´ algoritmu˚ minispecifikacı´, da´le analy´za za´lohova´nı´ dat
vcˇetneˇ tabulek s periodikami za´loh jednotlivy´ch evidencı´, analy´za archivace dat a nakonec
na´vrh graficke´ho uzˇivatelske´ho rozhrannı´ (GUI) pro vybrane´ stra´nky.
4.4.1 Transakcˇnı´ analy´za
Databa´zovy´ syste´m MySQL [8] obsahuje prˇı´kazy pro pra´ci s transakcemi. V prˇı´padeˇ
informacˇnı´ho syste´mu danˇove´ evidence pracuje s databa´zı´ pouze jedna role a jedna osoba
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v podobeˇ uzˇivatele - u´cˇetnı´. Neby´va´ beˇzˇne´, aby v jedne´ agendeˇ konkre´tnı´ firmy, ktera´
vyuzˇı´va´ syste´m u´cˇtova´nı´ pomocı´ danˇove´ evidence, pracovalo vı´ce u´cˇetnı´ch najednou.
Existujı´ vsˇak prˇı´pady, ve ktery´ch je to mozˇne´ a tedy mu˚zˇe i v tomto IS k soubeˇhu dojı´t -
naprˇı´klad prˇi vytva´rˇenı´ faktur.
Mozˇna´ jesˇteˇ veˇtsˇı´m nebezpecˇı´m, kvu˚li ktere´mu je nutne´ osˇetrˇit ko´d pomocı´ transakcı´,
mu˚zˇe by´t prˇı´padna´ chyba v pru˚beˇhu zpracova´nı´ vı´ce prˇı´kazu˚ v databa´zi - nedokoncˇene´
dotazy, ktere´ by vedly k neintegriteˇ dat v databa´zi nebo k pa´du informacˇnı´ho syste´mu
do neocˇeka´vane´ho stavu.
Transakcˇnı´ analy´za slouzˇı´ k zprˇesneˇnı´ jednotlivy´ch algoritmu˚ minispecifikacı´ o klı´cˇove´
slova transakcı´.
Algoritmus:
1. Prˇirˇad’hodnotu ID agenda z globa´lnı´ promeˇnne´ do pameˇt’ove´ promeˇnne´ g.ID agenda
(prˇirˇadı´ ID prˇihla´sˇene´ho uzˇivatele do g.ID agenda).
2. Vytvorˇ seznam typu˚ faktury s polozˇkami faktura, dobropis a vrubopis.
3. Nacˇti z tabulky konstantni symbol do seznamu konstantnı´ch symbolu˚ za´znamy
s atributy ID konstantni symbol, nazev a zkratka, kde ID agenda = g.ID agenda.
4. Nacˇti z tabulky odpocet dph do seznamu odpocˇtu˚ DPH za´znamy s atributy ID odpo-
cet dph a nazev, kde ID agenda = g.ID agenda.
5. Nacˇti z tabulky predkontace do seznamu prˇedkontacı´ za´znamy s atributy ID pred-
kontace a nazev, kde ID agenda = g.ID agenda.
6. Nacˇti z tabulky forma platby do seznamu forem platby za´znamy s atributy ID forma-
platby a nazev, kde ID agenda = g.ID agenda.
7. Nacˇti z tabulky sleva do seznamu slev za´znamy s atributy ID sleva, nazev a sleva,
kde ID agenda = g.ID agenda.
8. Nacˇti z tabulky firma do seznamu firem za´znamy s atributy ID firma a nazev, kde
ID agenda = g.ID agenda.
9. Nacˇti z tabulky nastaveni v za´vislosti na vybrane´m typu faktury prˇı´slusˇne´ atri-
buty s aktua´lnı´m cˇı´slem (faktury,dobropisu,vrubopisu) a defaultnı´m textem (fak-
tury,dobropisu,vrubopisu). Hodnoty atributu˚ vlozˇ do textovy´ch polı´ cislo faktury
a text.
10. Zobraz formula´rˇ Vytvorˇit (prˇijatou/vystavenou) fakturu.
11. Uzˇivatel vybere ze seznamu typ faktury. V za´vislosti na vybrane´m typu faktury nacˇti
prˇı´slusˇne´ atributy s aktua´lnı´m cˇı´slem (faktury,dobropisu,vrubopisu) a defaultnı´m
textem (faktury,dobropisu,vrubopisu). Hodnoty atributu˚ vlozˇ do textovy´ch polı´
cislo faktury a text.
12. Uzˇivatel vybere ze seznamu firem firmu.
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• Na za´kladeˇ vybrane´ho za´znamu nacˇti z tabulky firma atributy ID firrma,
nazev firmy, ico, dic a prˇirˇad’ je do prˇı´slusˇny´ch textovy´ch polı´ nazev firmy,
ico a dic. Uzˇivatel bude moci tyto textove´ pole da´le editovat. Prˇirˇad’ atribut
ID firma do pameˇt’ove´ promeˇnne´ p.ID firma.
• Nacˇti z tabulky adresa firmy do seznamu adres za´znamy s atributy ID adresa,
nazev adresy, ulice a obec, kde ID firma = p.ID firma a za´rovenˇ ID agenda =
g.ID agenda.
• Nacˇti z tabulky kontakty do seznamu kontaktu˚ za´znamy s atributy ID kontakt,
jmeno a prijmeni, kde ID firma = p.ID firma a za´rovenˇ ID agenda = g.ID agenda.
13. Uzˇivatel vybere ze seznamu adres firmy adresu.
• Na za´kladeˇ vybrane´ho za´znamu nacˇti z tabulky adresa firmy atributy ID adresa,
ulice, obec, psc, stat a prˇirˇad’ je do prˇı´slusˇny´ch textovy´ch polı´ ulice, obec, psc,
stat. Uzˇivatel bude moci tyto textove´ pole da´le editovat.
14. Uzˇivatel vybere ze seznamu kontaktu˚ firmy kontakt.
• Na za´kladeˇ vybrane´ho za´znamu nacˇti z tabulky kontakty atributy ID kontakt,
jmeno, prijmeni, spoj atributy jmeno a prijmeni v jeden rˇeteˇzec (atributy od
sebe nejdrˇı´ve oddeˇl mezerou) a prˇirˇad’ jej do textove´ho pole jmeno. Uzˇivatel
bude moci toto textove´ pole da´le editovat.
15. Uzˇivatel vyplnı´ a vybere ze zby´vajı´cı´ch seznamu˚ vsˇechny povinne´ u´daje do pa-
meˇt’ovy´ch promeˇnny´ch formula´rˇe.
16. Zkontroluj, zda byly zada´ny vsˇechny povinne´ u´daje a zda byly hodnoty do pameˇt’o-
vy´ch promeˇnny´ch zada´ny ve spra´vne´m forma´tu. Jestlizˇe ne, vypisˇ chybove´ hla´sˇenı´
„Hodnota pole xxx ve formula´rˇi byla zada´na ve sˇpatne´m forma´tu.“ a prˇejdi na krok
10.
17. Cˇı´slo faktury ulozˇ do pameˇt’ove´ promeˇnne´ p.cislo faktury.
18. Vyhledej v databa´zi, v tabulce faktury, zda jizˇ cˇı´slo faktury p.cislo faktury existuje
a pokud ano, zda take´ za´rovenˇ splnˇuje podmı´nku ID agenda je rovno g.ID agenda.
Pokud existuje, vypisˇ chybove´ hla´sˇenı´ „Zadane´ cˇı´slo faktury cˇ. p.cislo faktury jizˇ
existuje.“ a prˇejdi na krok 10.
19. Jestlizˇe uzˇivatel zadal cˇı´slo objedna´vky, ulozˇ jej do pameˇt’ove´ promeˇnne´ p.cislo objed-
navky.
20. Jestlizˇe je p.cislo objednavky cˇı´slo, vyhledej v databa´zi, v tabulce objednavky, zda jizˇ
cˇı´slo objedna´vky p.cislo objednavky existuje a pokud ano, zda take´ za´rovenˇ splnˇuje
podmı´nku ID agenda je rovno g.ID agenda.
a) Pokud takovy´ za´znam neexistuje, vypisˇ chybove´ hla´sˇenı´ „Zadane´ cˇı´slo objed-
na´vky cˇ. p.cislo objednavky neexistuje.“, do pameˇt’ove´ promeˇnne´ p.ID objednavka
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ulozˇ NULL a prˇejdi na krok 10.
b) Pokud takovy´ za´znam existuje, ulozˇ ID objednavka vyhledane´ho za´znamu do
pameˇt’ove´ promeˇnne´ p.ID objednavka.
21. Nacˇti z databa´ze, z tabulky nastaveni, vlastnosti zaokrouhlova´nı´ (zaokrouhlenı´
- na kolik desetinny´ch mı´st se ceny faktury zaokrouhlı´; typ zaokrouhleni - na-
horu, dolu˚, matematicky; zaokrouhleni polozky - na kolik desetinny´ch mı´st se
zaokrouhlı´ ceny polozˇek faktury), kde ID agenda je rovna g.ID agenda a prˇirˇad’
z prˇı´slusˇny´ch promeˇnny´ch databa´ze do pameˇt’ovy´ch promeˇnny´ch p.zaokrouhleni,
p.typ zaokrouhleni, p.zaokrouhleni polozky.
22. Nacˇti z databa´ze, z tabulky agenda firma, data o firmeˇ prˇihla´sˇene´ u´cˇetnı´ jednotky,
kde ID agenda je rovno g.ID agenda a ulozˇ je do prˇı´slusˇny´ch pameˇt’ovy´ch promeˇn-
ny´ch.
23. BEGIN TRANSACTION
24. Zapisˇ novy´ za´znam v tabulce firma used a prˇirˇad’ do atributu˚ tabulky hodnoty
prˇı´slusˇny´ch pameˇt’ovy´ch promeˇnny´ch.
25. Vrat’ID firma USED vytvorˇene´ho za´znamu a ulozˇ do pameˇt’ove´ promeˇnne´ p.ID fir-
ma used.
26. Zapisˇ novy´ za´znam v tabulce faktura a prˇirˇad’ do atributu˚ tabulky hodnoty prˇı´slu-
sˇny´ch pameˇt’ovy´ch promeˇnny´ch.
27. Vrat’ID faktura vytvorˇene´ho za´znamu a ulozˇ do pameˇt’ove´ promeˇnne´ p.ID faktura.
28. Nacˇti z databa´ze, z tabulky dph, za´znamy s aktua´lnı´mi sazbami DPH, kde ID agenda
je rovno g.ID agenda a zapisˇ nove´ za´znamy v tabulce faktura dph a prˇirˇad’ do atri-
butu˚ tabulky faktura dph hodnoty prˇı´slusˇny´ch atributu˚ tabulky dph a pameˇt’ovy´ch
promeˇnny´ch.
29. Jestlizˇe byla uzˇivatelem vyplneˇna cˇa´st formula´rˇe pro prˇida´nı´ polozˇky faktury, pro-
ved’:
Nacˇti z databa´ze, z tabulky mena, za´znamy s aktua´lneˇ pouzˇı´vany´mi meˇnami, kde
ID agenda je rovno g.ID agenda.
• Zapisˇ nove´ za´znamy v tabulce faktura mena a prˇirˇad’ do atributu˚ tabulky
faktura mena hodnoty prˇı´slusˇny´ch atributu˚ tabulky mena a pameˇt’ovy´ch pro-
meˇnny´ch.
• Zapisˇ novy´ za´znam v tabulce polozka faktury a prˇirˇad’ do atributu˚ tabulky
hodnoty prˇı´slusˇny´ch pameˇt’ovy´ch promeˇnny´ch.
30. Uprav aktua´lnı´ za´znam z tabulky nastavenı´, kde ID agenda je rovno g.ID agenda




32. Vypisˇ hla´sˇku „Faktura p.ID faktura byla vytvorˇena“.
4.4.2 Analy´za za´lohova´nı´ dat
Za´lohova´nı´ dat by´va´ citlivy´m mı´stem veˇtsˇiny informacˇnı´ch syste´mu˚. U veˇtsˇı´ch IS s rozsa´h-
lou databa´zı´ procha´zı´ za´lohy slozˇity´m procesem pla´nova´nı´. Proble´m nasta´va´ prˇedevsˇı´m
u serveru, na ktere´m je informacˇnı´ syste´m hostova´n a ve veˇtsˇineˇ prˇı´padu˚ neby´va´ server
dedikova´n pouze dane´mu IS, ale poskytuje za´rovenˇ vı´ce sluzˇeb a aplikacı´ (da´le procesu˚),
ktere´ mohou vyzˇadovat prostrˇedky serveru (pameˇt’, cˇas CPU, konektivitu, apod.) v ru˚z-
nou dobu vzˇdy s urcˇitou cˇasovou na´rocˇnostı´. Proto je nutne´ pla´novat cely´ proces za´lohy
dat - databa´ze, cˇi samotne´ho informacˇnı´ho syste´mu tak, aby svou na´rocˇnostı´ neomezoval
ve vykona´va´nı´ dalsˇı´ procesy.
S tı´m je velmi u´zce spojen proble´m klientu˚ sluzˇeb, kterˇı´ potrˇebujı´ vyuzˇı´vat sluzˇby bez
omezenı´ a pokud je to nevyhnutelne´, omezenı´ klienta z cˇasove´ho hlediska minimalizovat.
Proto je vhodne´ pla´novat za´lohy na dobu, kdy s dany´mi sluzˇbami nepracujı´ zˇa´dnı´ nebo
pouze minimum klientu˚.
Pokud se naprˇı´klad jedna´ o firmu, kde je pracovnı´ doba zameˇstnancu˚, vyuzˇı´vajı´cı´ch
sluzˇby na serveru, v rozmezı´ od 6:00 do 18:00, je mnoho prostoru pro rozdeˇlenı´ cˇasu˚
za´loh dat a databa´zı´ mimo tuto dobu. Proble´move´ je to vsˇak u sluzˇeb a aplikacı´, ktere´
jsou neusta´le vyuzˇı´va´ny klienty. V teˇchto prˇı´padech je nutne´ zjistit doby, kdy je pocˇet
klientu˚ co nejmensˇı´ a prova´deˇt za´lohu ve vybranou dobu - toto by´va´ nejcˇasteˇji proble´m
verˇejny´ch informacˇnı´ch syste´mu˚ (objedna´vkove´ syste´my, e-shopy, obecneˇ verˇejne´ weby
s promeˇnlivy´m obsahem - databa´zı´). Aby nedosˇlo k porusˇenı´ integrity a na´vaznosti dat
(zejme´na v za´loha´ch databa´zı´), je mozˇne´ na kra´tkou dobu uzamknout databa´zi pro za´pis,
prove´st za´lohu a po skoncˇenı´ za´lohy databa´zi opeˇt odemknout. Hlavnı´ proble´mem je
docˇasne´ zneprˇı´stupneˇnı´ databa´ze pro za´pis a modifikace, ktere´ by meˇlo probeˇhnout v co
nejkratsˇı´m cˇase (s nejveˇtsˇı´ prioritou). V prˇı´padeˇ zamknutı´ databa´ze take´ vznika´ nebezpecˇı´
mozˇny´ch proble´mu˚ a chyb, ktere´ by znemozˇnily odemknutı´ databa´ze a omezily samotnou
sluzˇbu. Tento zpu˚sobe se vsˇak u veˇtsˇiny maly´ch a strˇednı´ch produkcˇnı´ch rˇesˇenı´ prˇı´lisˇ
nepouzˇı´va´.
U informacˇnı´ho syste´mu danˇove´ evidence a jeho nasazenı´ na server v drtive´ veˇtsˇineˇ
prˇı´padu˚ postacˇı´ napla´novat za´lohy na cˇasovou mezeru, kdy nenı´ databa´ze pouzˇı´va´na
vu˚bec nebo pouze minima´lneˇ. Rˇesˇenı´m mu˚zˇe by´t pouzˇitı´ pla´novacˇe u´loh (u operacˇ-
nı´ho syste´mu Debian aplikace crontab), pomocı´ ktere´ho jsou spousˇteˇny za´lohy databa´zı´
(nejcˇasteˇji prova´deˇno za´lohovacı´mi skripty). Cˇetnost za´lohova´nı´ pak za´lezˇı´ na du˚lezˇi-
tosti dat, jejich velikosti (velikosti databa´ze) a cˇasovy´ch mozˇnostech prova´deˇnı´ za´loh.
Vy´sledny´ interval za´loh by meˇl by´t nejlepsˇı´m pomeˇrem mezi uvedeny´mi prˇedpoklady.
V na´sledujı´cı´ tabulce 3 na straneˇ 45 je uveden na´vrh cˇetnosti za´loh dat, tedy doporucˇenı´
pro cˇetnost za´lohova´nı´ jednotlivy´ch tabulek (seznamu˚ a evidencı´) databa´ze.
Na´vrh cˇetnosti za´loh dat - tabulek databa´ze:
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Databa´zove´ tabulky Priorita tabulky Cˇetnost za´lohova´nı´
adresa firmy 3 3 dny
agenda 2 2 dny
agenda firma 4 5 dnı´
bankovni doklad 1 denneˇ
bankovni doklad mena 1 denneˇ
bankovni ucet 1 denneˇ
dph 1 denneˇ
dph sada 4 5 dnı´
faktura 1 denneˇ
faktura dph 1 denneˇ
faktura mena 1 denneˇ
firma 3 3 dny
firma used 1 denneˇ
forma platby 5 ty´dneˇ
jednotka mnozstvi 5 ty´dneˇ
jizda 1 denneˇ
konstantni symbol 5 ty´dneˇ
kontakty 3 3 dny
mena 3 3 dny
nabidka poptavka 1 denneˇ
nabidka poptavka mena 1 denneˇ
nastaveni 3 3 dny
objednavka 1 denneˇ
objednavka mena 1 denneˇ
odpocet dph 5 ty´dneˇ
pokladna 1 denneˇ
pokladni doklad 1 denneˇ
pokladni doklad mena 1 denneˇ
polozka bankovni doklad 1 denneˇ
polozka bd likvidace faktura 1 denneˇ
polozka faktury 1 denneˇ
polozka nabidka poptavka 1 denneˇ
polozka objednavka 1 denneˇ
polozka pd likvidace faktura 1 denneˇ
polozka pokladni doklad 1 denneˇ
predkontace 5 ty´dneˇ
ridic 2 2 dny
sleva 5 ty´dneˇ
vozidlo 2 2 dny
zamestnanec 1 denneˇ
Pokracˇova´nı´ na dalsˇı´ stra´nce
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Databa´zove´ tabulky Priorita tabulky Cˇetnost za´lohova´nı´
zamestnanec mzda 1 denneˇ
zamestnanec odvod 1 denneˇ
zamestnanec pojistovna 1 denneˇ
zaruka typ 5 ty´dneˇ
Tabulka 3: Na´vrh cˇetnosti za´loh dat - tabulek databa´ze
Pozna´mka: Atribut Priorita tabulky znacˇı´, jakou prioritu majı´ jednotlive´ tabulky, tedy
i jejich za´lohy (cˇı´m nizˇsˇı´ cˇı´slo, tı´m vysˇsˇı´ priorita ve stupnici 1-5).
Priority jednotlivy´ch tabulek jsou prˇı´mo za´visle´ na cˇetnosti aktualizacı´ za´znamu˚
v dane´ tabulce. Cˇı´m cˇetneˇjsˇı´ jsou vkla´da´nı´, editace a maza´nı´ za´znamu˚ z tabulky, tı´m
vysˇsˇı´ je priorita tabulky pro za´lohy.
4.4.3 Analy´za archivace dat
Informacˇnı´ syste´m danˇove´ evidence doka´zˇe pracovat s aktua´lnı´mi i starsˇı´mi daty, protozˇe
se jedna´ o u´cˇetnı´ program, ve ktere´m je zapotrˇebı´ uchova´vat u´cˇetnı´ evidenci neˇkolik let
(podle soucˇasne´ho platne´ho za´kona minima´lneˇ 3 roky, v neˇktery´ch prˇı´padech azˇ 10 let).
IS take´ obsahuje vy´stupnı´ sestavy, ktere´ je mozˇne´ pouzˇı´t pro ru˚zne´ statistiky. Archi-
vace dat tedy nenı´ prˇı´lisˇ nutna´, cozˇ samozrˇejmeˇ neplatı´ o za´lohova´nı´, ktere´ by, jak jizˇ bylo
zmı´neˇno v minule´ podkapitole, meˇlo probı´hat co nejcˇasteˇji, zejme´na prˇi cˇasty´ch zmeˇ-
na´ch dat v databa´zi (naprˇı´klad prˇed u´cˇetnı´ uza´veˇrkou, na konci meˇsı´ce, prˇed danˇovy´m
prˇizna´nı´m, apod.).
4.4.4 Na´vrh graficke´ho uzˇivatelske´ho rozhrannı´ (GUI)
V soucˇasne´ dobeˇ ve vy´voji webovy´ch aplikacı´ a informacˇnı´ch syste´mu˚ zaujı´ma´ graficky´
design du˚lezˇitou pozici. Uzˇivatele´ si rychle zvykajı´ na cˇı´m da´l propracovaneˇjsˇı´ graficke´
detaily v operacˇnı´ch syste´mech, na webu i graficky orientovany´ch aplikacı´ch (naprˇı´klad
hry, graficke´ modelova´nı´, apod.), takzˇe i u informacˇnı´ch syste´mu˚, ktere´ jsou prima´rneˇ
programova´ny pro u´cˇelnost, zacˇı´na´ by´t graficke´ uzˇivatelske´ rozhrannı´ velmi du˚lezˇite´.
4.4.4.1 Na´vrh GUI pro evidenci faktur Na na´sledujı´cı´m obra´zku 12 na stra´nce 46 lze
videˇt na´vrh graficke´ho uzˇivatelske´ho rozhrannı´ pro evidenci vystaveny´ch faktur.
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Obra´zek 12: Na´vrh GUI pro evidenci faktur
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5 Realizace IS danˇove´ evidence
Informacˇnı´ syste´m danˇove´ evidence je mozˇne´ pomyslneˇ rozdeˇlit do jednotlivy´ch modulu˚,
se ktery´mi uzˇivatele´ mohou pracovat. Modulem je nejcˇasteˇji mysˇlen konkre´tnı´ proces,
zna´my´ z DFD diagramu˚, uvedeny´ch v cˇa´sti Funkcˇnı´ analy´za.
Moduly se mohou da´le rozdeˇlit do dvou kategoriı´ podle toho, zda jsou nebo nejsou
za´visle´ na jine´m modulu. Neˇktere´ moduly jsou totizˇ zcela izolova´ny a lze je bra´t jako
moduly neza´visle´ na okolı´. Nejcˇasteˇji se jedna´ o moduly s jednoduchou funkcionalitou,
ktere´ mohou vyuzˇı´vat dalsˇı´ moduly. Slozˇiteˇjsˇı´ moduly tedy cˇa´stecˇneˇ vyuzˇı´vajı´ funkciona-
lity jiny´ch modulu˚. Z toho se da´ zpravidla usoudit, zˇe moduly se slozˇiteˇjsˇı´ funkcionalitou
jsou te´meˇrˇ ve vsˇech prˇı´padech za´visle´ na jednoduchy´ch modulech. V na´sledujı´cı´ch pod-
kapitola´ch jsou ve zkratce popsa´ny jednotlive´ moduly, ktere´ budou v ra´mci IS danˇove´
evidence implementova´ny.
5.1 Popis modulu˚ IS
Tato cˇa´st si klade za u´kol blı´zˇe specifikovat jednotlive´ moduly informacˇnı´ho syste´mu, se
ktery´mi mu˚zˇe uzˇivatel pracovat.
Modul evidence faktur poskytuje uzˇivateli funkce pro pra´ci s fakturami. Jedna´ se
zejme´na o za´kladnı´ funkce prˇida´nı´, editace a smaza´nı´ faktury. Da´le mu˚zˇe uzˇivatel pra-
covat s polozˇkami faktury. Polozˇky faktury mu˚zˇe opeˇt prˇida´vat, editovat a mazat. Pro
likvidaci jednotlivy´ch faktur je nutne´ vyuzˇı´t funkce modulu evidence pokladnı´ch dokladu˚
nebo modulu evidence bankovnı´ch dokladu˚.
Modul evidence vozidel vyuzˇije uzˇivatel, ktery´ potrˇebuje pracovat s evidencemi vo-
zidel, jı´zd a rˇidicˇu˚, prˇicˇemzˇ u vsˇech teˇchto evidencı´ lze pracovat se za´kladnı´mi funkcemi
prˇida´nı´, editace a smaza´nı´ za´znamu.
Evidence majetku a odpisy majetku jsou soucˇa´stı´ modulu, ve ktere´m mu˚zˇe uzˇiva-
tel prˇida´vat, editovat, odepisovat a mazat drobny´, hmotny´ a nehmotny´ majetek podle
dostupny´ch mozˇnostı´. Odpisy majetku nabı´zı´ u´cˇetnı´m mozˇnost snı´zˇit si za´klad daneˇ
z prˇı´jmu.
Evidence firem je jednoduchy´ modul, ktery´ je vsˇak hojneˇ vyuzˇı´va´n mnoha modely pro
zı´ska´nı´ u´daju˚ o firma´ch, jejich adresa´ch a kontaktech. Jedna´ se tedy v podstateˇ o adresa´rˇ
firem s pokrocˇily´mi funkcemi. Uzˇivatel mu˚zˇe vytva´rˇet, editovat a mazat firmy, adresy
konkre´tnı´ch firem a kontakty firem. Zatı´mco adresy musı´ by´t prˇirˇazeny ke konkre´tnı´ firmeˇ,
kontakty nemusı´ by´t prˇirˇazeny k zˇa´dne´ firmeˇ nebo mohou by´t libovolneˇ prˇemist’ova´ny
mezi firmami.
Aby mohl uzˇivatel pracovat s jaky´mikoliv dalsˇı´mi moduly, musı´ by´t prˇihla´sˇen, cozˇ
obstara´va´ modul prˇihla´sˇenı´. Po skoncˇenı´ pra´ce uzˇivatel pouzˇije modul odhla´sˇenı´, ktery´
korektneˇ odhla´sı´ uzˇivatele ze syste´mu.
Moduly evidence bankovnı´ch a pokladnı´ch dokladu˚ poskytujı´ uzˇivateli azˇ na drobne´
rozdı´ly stejne´ funkce. Jedna´ se prˇedevsˇı´m o prˇida´nı´, editaci a maza´nı´ dokladu˚. V za´vislosti
na prˇı´jmove´m nebo vy´dajove´m dokladu mu˚zˇe uzˇivatel vyuzˇı´t funkce likvidace faktury
polozˇkou pokladnı´ho nebo bankovnı´ho dokladu. Samozrˇejmostı´ je evidence polozˇek jak
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pokladnı´ch, tak i bankovnı´ch dokladu˚ s funkcemi prˇida´nı´, editace a maza´nı´ jednotlivy´ch
polozˇek dokladu˚.
Modul evidence zameˇstnancu˚ obsahuje funkci pro vy´pocˇet mezd zameˇstnancu˚ za
vybrany´ meˇsı´c, da´le beˇzˇne´ funkce pro prˇida´nı´, editaci a smaza´nı´ mzdy, zameˇstnance
a podrobny´ vy´pis a editace jednotlivy´ch odvodu˚ ze mzdy zameˇstnance.
Moduly evidence objedna´vek, nabı´dek a popta´vek poskytujı´ funkce pro prˇida´nı´, edi-
taci a smaza´nı´ prˇı´slusˇny´ch za´znamu˚ k vybrany´m evidencı´m vcˇetneˇ prˇida´nı´, editace a sma-
za´nı´ polozˇek objedna´vek, nabı´dek cˇi popta´vek. Evidence take´ obsahujı´ mozˇnost vlozˇit ke
kazˇde´mu za´znamu popis zprˇesnit tak evidovane´ polozˇky.
Skladova´ evidence je robustnı´ modul, obsahujı´cı´ evidenci zbozˇı´ nebo materia´lu do-
stupne´ho ve skladeˇ. Ve skladeˇ se zbozˇı´ cˇi materia´l eviduje pomocı´ skladovy´ch prˇı´jemek
a vy´dejek. Prˇı´jemky i vy´dejky obsahujı´ funkce pro prˇida´nı´, editaci a smaza´nı´ zbozˇı´ cˇi
materia´lu a svy´ch polozˇek.
Peneˇzˇnı´ denı´k je jednoduchy´ modul pro chronologicky´ vy´pis jednotlivy´ch polozˇek
evidencı´ (pokladnı´ch a bankovnı´ch dokladu˚, faktur, apod.) do seznamu s potrˇebny´mi
podrobnostmi vsˇech vypsany´ch polozˇek. U´daje se do prˇı´slusˇny´ch sloupcu˚ peneˇzˇnı´ho de-
nı´ku umist’ujı´ na za´kladeˇ tzv. prˇedkontacı´, ktere´ jsou definova´ny u polozˇek vypisovany´ch
evidencı´.
5.2 Rozbor modulu faktura
Modul faktura je jeden z nejslozˇiteˇjsˇı´ch a nejzajı´maveˇjsˇı´ch modulu˚ cele´ho informacˇnı´ho
syste´mu danˇove´ evidence. Vyuzˇı´va´ mnoho funkcı´ i jiny´ch modulu˚. Proto je du˚lezˇite´
popsat jednotlive´ cˇa´sti modulu dopodrobna tak, aby bylo mozˇne´ jej kdykoliv upravit,
znovu zanalyzovat nebo jej zakomponovat do jine´ho informacˇnı´ho syste´mu. Tyto cˇa´sti
podrobneˇ popisuje zejme´na datova´ a funkcˇnı´ analy´za. Vzhledem k velke´mu rozsahu
nejsou tyto prˇı´lohy uvedeny prˇı´mo v sekci prˇı´lohy, ale lze je najı´t na prˇilozˇene´m CD ve
slozˇce „prilohy“ a souborech „datova analyza.pdf“, „funkcni analyza.pdf“.
Kazˇda´ stra´nka se v za´kladu skla´da´ ze strukturovane´ho PHP [7] ko´du a sˇablony Smarty,
ve ktere´ je nako´dova´na stra´nka v XHTML, prˇicˇemzˇ kazˇda´ stra´nka je slozˇena´ z vı´ce sˇablon.
Pro vsˇechny stra´nky jsou spolecˇne´ sˇablony s hlavicˇkou a paticˇkou, kde jsou umı´steˇny
za´kladnı´ definice XHTML a externı´ soubory kaska´dovy´ch stylu˚ a javaskriptu˚. Javaskripty
[12] v mnoha prˇı´padech da´le pouzˇı´vajı´ Ajaxove´ skripty pro vyrˇizova´nı´ asynchronnı´ch
pozˇadavku˚, tedy teˇch, ktere´ meˇnı´ obsah stra´nky nebo ko´du, anizˇ by se stra´nka musela
znovu nacˇı´tat.
Stra´nka pro pra´ci s fakturami se deˇlı´ na dveˇ za´kladnı´ cˇa´sti a to na seznam za´znamu˚
(faktur) a detail za´znamu (faktury). Seznam faktur je strukturovany´ seznam jizˇ vytvorˇe-
ny´ch za´znamu˚ jednotlivy´ch faktur, ktery´ se inicializuje v javascriptu a nacˇı´ta´ prˇes JSON
(JavaScript Object Notation) pomocı´ asynchronnı´ho Ajaxove´ho skriptu. Pro vytva´rˇenı´
seznamu˚ je pouzˇit doplneˇk pro jQuery s na´zvem DataTables [5], ktery´ obsahuje funkce
pro interaktivnı´ pra´ci uzˇivatele se seznamem. Integrovane´ funkce se navı´c dajı´ velmi
jednodusˇe konfigurovat. Takovy´mi funkcemi jsou naprˇı´klad vzestupne´ nebo sestupne´ rˇa-
zenı´ dle vybrane´ho nebo vybrany´ch atributu˚, stra´nkova´nı´ seznamu dle vybrane´ho pocˇtu
za´znamu˚ na stranu, vyhleda´va´nı´ v seznamu, apod.
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Uka´zku stra´nky pro evidenci faktur lze videˇt na obra´zku 12 na stra´nce 46, kde je v hornı´
cˇa´sti stra´nky umı´steˇn formula´rˇ pro vytva´rˇenı´ nebo editaci detailu vybrane´ faktury a ve
spodnı´ cˇa´sti seznam existujı´cı´ch faktur.
5.2.1 Interaktivnı´ seznam faktur
Jak jizˇ bylo uvedeno, pro nacˇtenı´ seznamu faktur je pouzˇit asynchronnı´ Ajaxovy´ skript.
Ve skriptu je nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ SQL dotaz, ktery´ nacˇı´ta´ z databa´ze detaily o jednotlivy´ch
faktura´ch, da´le ke kazˇde´ fakturˇe spocˇı´ta´ celkovou cenu vsˇech polozˇek faktury, spocˇı´ta´ jizˇ
uhrazenou cˇa´stku polozˇkami pokladnı´ch a bankovnı´ch dokladu˚ a pokud je dana´ faktura
evidovana´ v cizı´ meˇneˇ, prˇepocˇı´ta´ cˇa´stky do aktua´lnı´ tuzemske´ meˇny. Pro na´zornost je
zmı´neˇny´ SQL dotaz uveden v na´sledujı´cı´ uka´zce ko´du.
SELECT SQL CALC FOUND ROWS fa.ID faktura, fa.ID agenda, fa.ID sleva, fa.cislo faktury, fa.
datum vystaveni prijeti, fa.datum splatnosti, fa.datum odpoctu, fa.text, fa.variabilni symbol, fa .
prijata vystavena, fa .typ, fa .ID firma USED, fu.nazev nazevF, fu.jmeno jmenoF, fu.ulice
uliceF, fu.obec obecF, fu.psc pscF, fu.stat statF, fu . ico icoF, fu .dic dicF, fu .bu buF, fu.
kod bu kod buF, s.sleva, pr.ID predkontace, pr.zkratka zkratkaPr, pr.nazev nazevPr, fo.
ID forma platby, fo.nazev nazevFo, ko.ID konstantni symbol, ko.nazev nazevKo, ko.
konstantni symbol, o.ID odpocet dph, obj.cislo objednavky, fa.zaokrouhleni, fa.
zaokrouhleni typ, fa.polozky zobrazeni zaokrouhleni,
SUM( ( ( ((d.sazba ∗ 0.01)+1) ∗ pf .zakladni cena ks ∗ pf.mnozstvi ∗ ( ( 100 − pf.sleva ) ∗ 0.01
) ) ) ∗
IFNULL(
(SELECT (fam.kurz/fam.mnozstvi) FROM faktura mena fam WHERE fam.ID faktura = fa.




( SELECT SUM( ( ( ((dd.sazba ∗ 0.01)+1) ∗ ppd.zakladni cena ks ∗ ppd.mnozstvi ∗ ( ( 100 − ppd.
sleva ) ∗ 0.01 ) ) ) ∗
IFNULL(
(SELECT (pdm.kurz/pdm.mnozstvi) FROM pokladni doklad mena pdm WHERE pdm.




FROM polozka pd likvidace faktura ppdlf
LEFT JOIN polozka pokladni doklad ppd ON ppd.ID polozka pokladni doklad = ppdlf.
ID polozka pokladni doklad
LEFT JOIN pokladni doklad pd ON pd.ID pokladni doklad = ppd.ID pokladni doklad
LEFT JOIN dph dd ON ppd.ID dph = dd.ID dph
WHERE fa.ID faktura = ppdlf.ID faktura
GROUP BY fa.ID faktura
) AS soucetPolozekPokladnihoDokladu,
( SELECT SUM( ( ( ((ddd.sazba ∗ 0.01)+1) ∗ pbd.zakladni cena ks ∗ pbd.mnozstvi ∗ ( ( 100 −
pbd.sleva ) ∗ 0.01 ) ) ) ∗
IFNULL(
(SELECT (bdm.kurz/bdm.mnozstvi) FROM bankovni doklad mena bdm WHERE bdm.





FROM polozka bd likvidace faktura pbdlf
LEFT JOIN polozka bankovni doklad pbd ON pbd.ID polozka bankovni doklad = pbdlf.
ID polozka bankovni doklad
LEFT JOIN bankovni doklad bd ON bd.ID bankovni doklad = pbd.ID bankovni doklad
LEFT JOIN dph ddd ON pbd.ID dph = ddd.ID dph
WHERE fa.ID faktura = pbdlf.ID faktura
GROUP BY fa.ID faktura
) AS soucetPolozekBankovnihoDokladu
FROM agenda ag, firma used fu, predkontace pr, forma platby fo, konstantni symbol ko,
odpocet dph o, faktura fa
LEFT JOIN polozka faktury pf ON fa.ID faktura = pf.ID faktura
LEFT JOIN dph d ON pf.ID dph = d.ID dph
LEFT JOIN sleva s ON fa.ID sleva = s.ID sleva
LEFT JOIN objednavka obj ON fa.ID objednavka = obj.ID objednavka
WHERE fa.ID agenda = ag.ID agenda
AND ag.ID agenda = ’$id agenda’
AND fa.prijata vystavena = ’$prijata vystavena’
AND fa.ID firma USED = fu.ID firma USED
AND (fa.typ=1 OR fa.typ=2 OR fa.typ=3)
AND fa.ID predkontace = pr.ID predkontace
AND fa.ID forma platby = fo.ID forma platby
AND fa.ID konstantni symbol = ko.ID konstantni symbol
AND fa.ID odpocet dph = o.ID odpocet dph
GROUP BY fa.ID faktura
$sOrder
$sLimit
Vy´pis 1: SQL dotaz pro nacˇtenı´ seznamu faktur
SQL dotaz spocˇı´ta´ pocˇet nalezeny´ch za´znamu˚ faktur, ktere´ odpovı´dajı´ dany´m podmı´n-
ka´m (podmı´nky uvedeny nı´zˇe v textu). Tyto podmı´nky stanovujı´, jake´ za´znamy faktur
se majı´ vybrat z databa´ze. Vybı´rajı´ se faktury prˇihla´sˇene´ agendy s dany´m ID agendy
v promeˇnne´ $id agenda, da´le je urcˇeno, zda se jedna´ o prˇijate´ nebo vystavene´ faktury -
promeˇnna´ $prijata vystavena, urcˇuje se vy´beˇr konkre´tnı´ho typu faktury (1 - faktura, 2 -
vrubopis, 3 - dobropis). Poslednı´m omezenı´m je maxima´lnı´ pocˇet vybrany´ch za´znamu˚,
prˇedany´ z prvku DataTables, ve ktere´m si uzˇivatel mu˚zˇe vybrat z prˇednastaveny´ch pocˇtu˚
(promeˇnna´ $sOrder). Promeˇnna´ $sLimit je take´ prˇeda´na ze seznamu DataTables podle
vy´chozı´ch nebo uzˇivatelem vybrany´ch serˇazenı´ atributu˚.
Dotaz take´ spojuje neˇkolik tabulek, ze ktery´ch se nacˇı´tajı´ potrˇebne´ promeˇnne´ pro uzˇi-
vatelsky prˇı´veˇtivy´ vy´pis seznamu. Neˇktere´ z tabulek, jako naprˇı´klad polozka faktury, dph
a jine´, nemusı´ obsahovat zˇa´dne´ za´znamy nebo mohou naopak obsahovat vı´ce za´znamu˚,
proto je nutne´ vsˇechny nalezene´ za´znamy faktur „sgrupovat“ dle atributu s ID faktury.
Na zacˇa´tku dotazu jsou vybı´ra´ny potrˇebne´ atributy z ru˚zny´ch tabulek a po nich
na´sleduje soucˇet cen vsˇech polozˇek dane´ faktury, ke ktere´ se prˇipocˇı´ta´va´ sazba DPH
dane´ polozˇky, na´sobı´ mnozˇstvı´m vy´skytu˚ (naprˇı´klad pocˇet kusu˚), pokud existuje, tak je
odpocˇı´ta´na od dane´ polozˇky prˇı´padna´ sleva a pokud je faktura navedena do evidence
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v cizı´ meˇneˇ, je cena prˇepocˇı´ta´na kurzem z cizı´ meˇny do aktua´lnı´ tuzemske´ meˇny pro
danou fakturu.
Da´le na´sledujı´ dva poddotazy, zvla´sˇt’ pro pokladnı´ a zvla´sˇt’ pro bankovnı´ doklady,
ktere´ podobny´m zpu˚sobem spocˇı´tajı´ ceny vsˇech polozˇek vsˇech pokladnı´ch a na´sledneˇ i
bankovnı´ch dokladu˚, prˇepocˇı´tany´ch do tuzemske´ meˇny, ktere´ likvidujı´ (financˇneˇ hradı´)
danou fakturu svy´mi polozˇkami. Polozˇky dokladu˚ majı´ podobne´ atributy jako polozˇky
faktury. Lze u nich tedy evidovat jednotkovou cenu, mnozˇstvı´ (pocˇet jednotek, naprˇı´klad
kusu˚), k dane´ polozˇce se vzˇdy vztahuje jedna ze sazeb DPH a je mozˇne´ u jednotlivy´ch
polozˇek evidovat procentua´lnı´ slevu z ceny polozˇky. Pokladnı´ doklady mohou by´t vedeny
v tuzemske´ nebo zahranicˇnı´ meˇneˇ. To urcˇuje pokladna, ke ktere´ se pokladnı´ doklad
vztahuje. U bankovnı´ch dokladu˚ o meˇneˇ rozhoduje bankovnı´ u´cˇet.
Po nacˇtenı´ seznamu mu˚zˇe uzˇivatel da´le pracovat se seznamem, rˇadit za´znamy dle jed-
noho nebo vı´ce atributu˚, procha´zet stra´nkova´nı´m, urcˇovat pocˇet zobrazeny´ch za´znamu˚,
atd. V prˇı´padeˇ faktur nebylo vhodne´ uzˇivateli zobrazit vyhleda´vacı´ pole, ktere´ v rea´l-
ne´m cˇase filtruje za´znamy z databa´ze na za´kladeˇ uzˇivatelova zada´nı´, protozˇe dotaz je
pomeˇrneˇ na´rocˇny´ a prˇi rychle´m zada´va´nı´ znaku˚ uzˇivatelem byla enormneˇ zatı´zˇena da-
taba´ze a docha´zelo k neuspokojivy´m cˇasovy´m odezva´m. Seznam faktur byl kvu˚li delsˇı´m
cˇasovy´m odezva´m, veˇtsˇı´mi, nezˇ 1 sekunda, optimalizova´n pro rychlost, takzˇe nynı´ do-
sahuje na stejny´ pocˇet za´znamu˚ v DB vı´ce nezˇ trojna´sobneˇ nizˇsˇı´ho cˇasu, nezˇ tomu bylo
prˇed optimalizacı´ dotazu.
5.2.2 Prˇepocˇet cen ve formula´rˇi
Prˇi kliknutı´ uzˇivatelem na vybrany´ za´znam v seznamu faktur, jsou detaily za´znamu
nacˇteny do formula´rˇe cˇa´stecˇneˇ z jizˇ nacˇteny´ch hodnot v seznamu a cˇa´stecˇneˇ z dalsˇı´ho
Ajaxove´ho skriptu, ktery´ rozdeˇlı´ ceny polozˇek faktury do jednotlivy´ch sazeb DPH, spocˇı´ta´
DPH a celkove´ ceny k jednotlivy´m sazba´m. Tato cˇa´st formula´rˇe tedy slouzˇı´ pro pra´ci
s cenami faktury a prˇi vytva´rˇenı´ nove´ faktury mu˚zˇe uzˇivatel tyto funkce vyuzˇı´t pro
prˇepocˇet cen ve formula´rˇi. Jedna´ se o javascriptove´ funkce, ktere´ dopocˇı´tajı´ zby´vajı´cı´
ceny ve formula´rˇi dle uzˇivatelem zadany´ch hodnot k jednotlivy´m sazba´m DPH. Ceny
k jednotlivy´m sazba´m se prˇepocˇı´ta´vajı´ prˇi zmeˇneˇ neˇktere´ho ze vstupnı´ch polı´ pro za´kladnı´
nebo celkovou cenu. Za´rovenˇ je vzˇdy upraven soucˇet ze vsˇech celkovy´ch cen ve formula´rˇi.
Po vytvorˇenı´ faktury jsou z te´to cˇa´sti formula´rˇe na za´kladeˇ zadany´ch cen (pokud tuto
mozˇnost uzˇivatel vyuzˇil) vytvorˇeny polozˇky faktury, prˇirˇazene´ prˇı´slusˇny´m sazba´m DPH.
Na na´sledujı´cı´m obra´zku 13 na straneˇ 52 lze videˇt cˇa´st formula´rˇe pro prˇepocˇı´ta´nı´ cen
faktury.
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Obra´zek 13: Cˇa´st formula´rˇe pro prˇepocˇet cen faktury
Prˇi vytva´rˇenı´ faktury v cizı´ meˇneˇ se uzˇivateli tato cˇa´st formula´rˇe prˇizpu˚sobı´ pro pra´ci
s cizı´ meˇnou. Zmizı´ pole pro vy´beˇr DPH a objevı´ se pole pro zada´nı´ kurzu a mnozˇstvı´
kurzu, rolovacı´ seznam pro vy´beˇr meˇny, pole s tuzemskou celkovou cenou a pole s cenou
v cizı´ meˇneˇ.
5.2.3 Generova´nı´ tiskovy´ch sestav do PDF
Prˇi vytva´rˇenı´ informacˇnı´ho syste´mu pro vedenı´ u´cˇetnictvı´ pomocı´ syste´mu danˇove´ evi-
dence je nutne´ pouzˇı´vat tiskove´ sestavy. Jedna´ se naprˇı´klad o vy´platnı´ pa´sky, ru˚zne´
dokumenty, peneˇzˇnı´ denı´k a v neposlednı´ rˇadeˇ tisk vystaveny´ch faktur. Vzhledem k pou-
zˇitı´ webove´ho rozhrannı´ nenı´ prˇı´lisˇ vhodne´ navrhovat tiskove´ sestavy pro prˇı´my´ tisk
z prohlı´zˇecˇe z hlediska mozˇne´ nekompatibility neˇktery´ch prohlı´zˇecˇu˚ a s tı´m spojeny´ch
dalsˇı´ch proble´mu˚ - nutnost vytva´rˇet novy´ soubor s kaska´dovy´mi styly specia´lneˇ pro tisk
a jine´.
Pra´veˇ tyto argumenty byly jedny z hlavnı´ch du˚vodu˚, procˇ vyrˇesˇit proble´m tiskovy´ch
sestav elegantneˇji, efektivneˇji a take´ pohodlneˇji. Vy´sledkem byl pozˇadavek, navrhnout
tiskove´ sestavy tak, aby se exportovaly do PDF, cˇı´mzˇ byl za´rovenˇ zajisˇteˇn i na´hled pro
uzˇivatele prˇed samotny´m tiskem dane´ sestavy. Dalsˇı´mi vy´hodami je take´ mozˇnost vyge-
nerovanou sestavu prˇı´mo ulozˇit ve forma´tu PDF do souboru, PDF soubory da´le archivo-
vat, rozesı´lat elektronickou posˇtou nebo nahra´vat do prˇı´padny´ch dalsˇı´ch informacˇnı´ch
syste´mu˚ nebo aplikacı´, jaky´mi mu˚zˇe by´t naprˇı´klad CRM, apod.
Samozrˇejmostı´ a take´ prima´rnı´m u´cˇelem vygenerovane´ sestavy je samotny´ tisk, ktery´
zejme´na v oblasti u´cˇetnictvı´ slouzˇı´ prima´rneˇ k archivaci sestav, aby bylo mozˇne´ prˇi prˇı´-
padne´ kontrole financˇnı´m u´rˇadem nebo jiny´mi orga´ny, proka´zat, zˇe dana´ sestava (doku-
ment, faktura, apod.) skutecˇneˇ existuje a je rˇa´dneˇ potvrzena - podpisem, razı´tkem.
Existuje rˇada mozˇnostı´ a na´stroju˚, jaky´mi lze vytvorˇit PDF soubor, veˇtsˇina z nich je
vsˇak mnohdy pro tento u´cˇel nedostatecˇneˇ vybavena, naprˇı´klad neˇktere´ genera´tory nejsou
zcela funkcˇnı´ nebo nemajı´ prˇı´lisˇ mnoho mozˇnostı´, jaky´mi lze stra´nku stylovat anebo jsou
prˇı´lisˇ slozˇite´ na to, aby se pomocı´ nich mohly vytva´rˇet efektivneˇ slozˇiteˇji cˇleneˇne´ PDF
soubory. Typicky´m prˇı´kladem slozˇiteˇjsˇı´ho na´stroje pro vytva´rˇenı´ PDF souboru˚ je integro-
vana´ knihovna PHP pro pra´ci s PDF soubory. My´m cı´lem tedy bylo najı´t co nejjednodusˇsˇı´
genera´tor PDF souboru˚, idea´lneˇ z HTML ko´du, ktery´ by byl za´rovenˇ napsany´ v PHP.
Volba padla na velmi cˇasto chva´leny´ PDF genera´tor mPDF[14].
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Genera´tor mPDF je trˇı´da pro generova´nı´ PDF souboru˚ z HTML ko´du, prˇı´padneˇ PHP
ko´du. Prˇi generova´nı´ vystaveny´ch faktur jsou pomocı´ jednodusˇe nastavitelny´ch parame-
tru˚ stanoveny okraje vy´sledne´ho PDF souboru, paticˇka s mı´stem pro podpisy, razı´tko
a prˇı´padnou pozna´mku a hlavicˇka s povinny´mi atributy faktury, jaky´mi jsou na´zev doda-
vatelske´ a odbeˇratelske´ firmy, jejich adresy a dalsˇı´ nutne´ na´lezˇitosti faktury. Promeˇnlivy´m
obsahem je soupis polozˇek faktury cenami a na´slednou tabulkou s rozpisem sazeb DPH.
Pokud by se stalo, zˇe pocˇet polozˇek bude vysˇsˇı´ a vy´sledny´ text bude prˇesahovat hranice
stra´nky, vytvorˇı´ se automaticky nova´ stra´nka se zby´vajı´cı´m textem a znovu vyplneˇnou
hlavicˇkou a paticˇkou. Jednou z nevy´hod mPDF genera´toru je proble´m se stylova´nı´m
stra´nky, protozˇe mnohdy nezobrazuje zcela validneˇ vsˇechny prvky kaska´dovy´ch stylu˚
CSS a je nutne´ v tomto smeˇru hodneˇ improvizovat a vra´tit se k velmi zastarale´mu tabul-
kove´mu layoutu stra´nky.
Na na´sledujı´cı´m obra´zku 14 na straneˇ 54 je uka´zka jizˇ vygenerovane´ vystavene´ faktury
do PDF pomocı´ genera´toru mPDF.
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Obra´zek 14: Uka´zka vygenerovane´ vystavene´ faktury do PDF souboru
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6 Protokol testova´nı´
V dnesˇnı´ dobeˇ existuje sta´le veˇtsˇı´ mnozˇstvı´ modernı´ch trendu˚, ktere´ zasahujı´ do vy´voje
softwaru. Jedna´ se o doplnˇky a knihovny, jako naprˇı´klad jQuery, ale take´ komponentnı´
technologie, kterou vyuzˇı´va´ naprˇı´klad .NET. Software zacˇı´na´ by´t, s ohledem na cˇı´m da´l
vysˇsˇı´ na´roky uzˇivatele, sta´le komplikovaneˇjsˇı´, takzˇe disciplı´na vy´voje - testova´nı´ - je jizˇ
nedı´lnou soucˇa´stı´ vy´voje a v mnoha prˇı´padech se jizˇ nebere na lehkou va´hu, tak jako tomu
mohlo by´t v minulosti. Ne jinak tomu je i v oboru informacˇnı´ch syste´mu˚ a webovy´ch
aplikacı´. Proble´mem vsˇak zu˚sta´va´ ota´zka, jak testovat, aby vy´sledny´ produkt meˇl co
nejme´neˇ chyb a za´rovenˇ co nejvysˇsˇı´ jakost. Obecneˇ platı´ cˇı´m vı´ce testu˚, ktery´mi software
musı´ projı´t, tı´m je jeho fina´lnı´ jakost vysˇsˇı´. V praxi se vsˇak volı´ kompromis mezi na´klady
na testova´nı´ a vy´slednou jakostı´ produktu.
6.1 Testova´nı´ informacˇnı´ho syste´mu
Podobny´ prˇı´pad kompromisu nastal i u testova´nı´ vyvı´jene´ho informacˇnı´ho syste´mu da-
nˇove´ evidence. Ten vsˇak ocˇeka´vaneˇ nastal mezi cˇasovou dotacı´ a vy´slednou jakostı´ pro-
duktu. Testovany´ syste´m tedy prosˇel neˇkolika testy a uzˇivatel s nı´m mu˚zˇe pracovat. Tak
jako kazˇdy´ SW ovsˇem sta´le obsahuje chyby, at’uzˇ skryte´, na ktere´ se prˇi testova´nı´ neprˇisˇlo,
nebo chyby, ktere´ se v pru˚beˇhu vy´voje pru˚beˇzˇneˇ opravujı´.
Informacˇnı´ syste´m jako celek i jednotlive´ strany byly podrobeny neˇkolika na´sledujı´cı´m
testu˚m. Je nutne´ upozornit, zˇe nebyly naimplementova´ny a provedeny jednotkove´ testy
(naprˇı´klad PHPUnit), ktere´ by automatizovaneˇ a zejme´na stejny´m zpu˚sobem testovaly
vsˇechny stra´nky, na za´kladeˇ jejichzˇ vy´sledku˚ by byly zjisˇteˇny prˇı´padne´ proble´my a prˇesneˇ
spocˇı´ta´ny cˇasove´ odezvy jednotlivy´ch stra´nek.
Test. disciplı´na Vy´sledek Podrobneˇjsˇı´ popis
Testova´nı´ funkci-
onality
OK Oveˇrˇenı´ spra´vne´ funkcˇ-
nosti formula´rˇovy´ch prvku˚,
skriptu˚, vy´pocˇtu˚ vkla´da´nı´m






OK Testova´nı´ zabezpecˇenı´ GET
a POST promeˇnny´ch proti
SQL injections a XSS u´toku˚m.
Testova´nı´ bezpecˇ-
nosti GET a POST
promeˇnny´ch
Upozorneˇnı´ - nebyly tes-
tova´ny vsˇechny strany -
ne vsˇechny prˇı´pady vy´skytu˚
GET a POST promeˇnny´ch
jsou proti nebezpecˇı´ napadenı´
zabezpecˇeny.
Testova´nı´ zabezpecˇenı´ GET
a POST promeˇnny´ch proti
SQL injections a XSS u´toku˚m.
Pokracˇova´nı´ na dalsˇı´ stra´nce
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OK - vsˇechny povinne´ i ne-
povinne´ formula´rˇove´ prvky
byly korektneˇ otestova´ny.






Upozorneˇnı´ - 1 ze stran ne-
prosˇla prova´deˇny´m testem
(zamestnanec-mzda.php)
Validita stran dle konceptu





Neprovedeno - test nebyl pro-
veden
Zachova´nı´ funkcionality





OK Optimalizova´ny slozˇite´ SQL
dotazy, SQL dotazy otesto-
va´ny v za´teˇzˇi, zabezpecˇenı´
real-time vyhleda´va´nı´ v data-
ba´zi v seznamech (prvku Da-
taTables) proti prˇetı´zˇenı´
Tabulka 4: Testova´nı´ informacˇnı´ho syste´mu
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7 Uka´zkove´ prˇı´klady pro vy´uku
Prˇed vybra´nı´m uka´zkove´ho prˇı´kladu je vhodne´ zamyslet se nad cı´lovou skupinou stu-
dentu˚, pro ktere´ budou uka´zky urcˇeny. Jedna´-li se o studenty, kterˇı´ zatı´m nemajı´ prˇı´lisˇ
zkusˇenostı´ s analy´zou a realizacı´ informacˇnı´ch syste´mu˚, je le´pe nejprve zacˇı´nat na jed-
nodusˇsˇı´ch uka´zka´ch, v tomto prˇı´padeˇ modulech a postupem cˇasu a prˇiby´vajı´cı´ch zkusˇe-
nostı´ studentu˚ se propracova´vat ke slozˇiteˇjsˇı´m modulu˚m, ktere´ jizˇ vyzˇadujı´ urcˇite´ znalosti
v oboru databa´zovy´ch a informacˇnı´ch syste´mu˚.
Rˇesˇenı´ slozˇity´ch prˇı´kladu˚ na pocˇa´tku vy´uky prˇedmeˇtu majı´ na veˇtsˇinu studentu˚ dle
me´ho na´zoru spı´sˇe demotivacˇnı´ u´cˇinky a u´bytek snahy ucˇit se novy´m veˇcem, ktere´ se
v danou chvı´li studentu˚m jevı´ jako slozˇite´ nebo teˇzˇko naucˇitelne´. Tato teze by vsˇak mohla
by´t spı´sˇe prˇedmeˇtem rˇesˇenı´ v oboru psychologie a nenı´ nutne´ ji zde da´le rozva´deˇt.
Za´lezˇı´ tedy na kazˇde´m vyucˇujı´cı´m, kterou cˇa´st informacˇnı´ho syste´mu pouzˇije pro
vy´uku jako na´zorny´ prˇı´klad. Z me´ho pohledu se jevı´ jako nejvhodneˇjsˇı´ uka´zka modul
adresa´rˇe, ktery´ v sobeˇ obsahuje evidenci firem, adres konkre´tnı´ch firem a kontaktu˚. Modul
je zcela neza´visly´ na ostatnı´ch modulech a tvorˇı´ tedy samostatny´ funkcˇnı´ celek. Jedna´ se
o adresa´rˇ, jehozˇ vy´znam je obecneˇ zna´my´ a bude tedy snazsˇı´ vysveˇtlit i jeho funkcionalitu.
Studenti pak budou moci sami analyzovat, navrhovat a implementovat cˇa´sti adresa´rˇe
a pro vyucˇujı´cı´ bude jednodusˇsˇı´ jednotlive´ cˇa´sti kontrolovat a prˇı´padneˇ i hodnotit.
Na obra´zku 15 na straneˇ 57 je zobrazena uka´zka graficke´ho uzˇivatelske´ho rozhrannı´
pro cˇa´st modulu adresa´rˇe s na´zvem evidence firem.
Obra´zek 15: Na´hled na GUI cˇa´sti adresa´rˇe - evidence firem
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Pro pokrocˇilejsˇı´ vy´uku je vhodne´ vybrat neˇktere´ na´zorne´, trˇeba i slozˇiteˇjsˇı´ uka´zky
analy´zy a ko´du a ty pak popsat. Studenti tak budou mı´t mozˇnost shle´dnout pokrocˇilejsˇı´
mozˇnosti analy´zy, ko´du, relacˇnı´ch databa´zı´ a pozdeˇji je mı´t k dispozici jako inspiraci
pro vypracova´nı´ svy´ch projektu˚ nebo k dalsˇı´mu vzdeˇla´va´nı´ v dane´m oboru. Pro tento
u´cˇel je vhodny´ pra´veˇ modul jizˇ mnohokra´t zminˇovane´ evidence faktur, ktery´ jizˇ obsahuje
pokrocˇilejsˇı´ analy´zu, ko´d, skripty a vy´beˇry dat z databa´ze.
Tato podkapitola je vsˇak pouze subjektivnı´m na´zorem autora a za´lezˇı´ na kazˇde´m vyu-
cˇujı´cı´m, zda vyuzˇije teˇchto doporucˇenı´ nebo zda si vy´uku prˇizpu˚sobı´ dle sve´ho vlastnı´ho
uva´zˇenı´. Na CD je k dispozici prˇı´loha se zdrojovy´mi ko´dy samostatne´ho modulu evidence
firem - adresa´rˇe se vsˇemi svy´mi funkcemi.
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8 Za´veˇr
Cı´lem diplomove´ pra´ce bylo vytvorˇit informacˇnı´ syste´m danˇove´ evidence, ktery´ by byl
pouzˇitelny´ v mensˇı´ch firma´ch, ktere´ vedou u´cˇetnı´ agendu syste´mem danˇove´ evidence.
Tvorba informacˇnı´ho syste´mu meˇla probı´hat od vytvorˇenı´ zada´nı´ a specifikace pozˇa-
davku˚, prˇes analy´zu a na´vrh implementace azˇ k implementaci samotne´ho informacˇnı´ho
syste´mu, tedy vsˇech soucˇa´stı´ potrˇebny´ch pro korektnı´ vedenı´ u´cˇetnı´ agendy formou da-
nˇove´ evidence. Naimplementovany´ informacˇnı´ syste´m meˇl by´t otestova´n a cˇa´st syste´mu
meˇla by´t zpracova´na jako uka´zkovy´ prˇı´klad do databa´zovy´ch prˇedmeˇtu˚ pro studenty
navazujı´cı´ho studia.
Na pocˇa´tku bylo v zada´nı´ stanoveno neˇkolik konkre´tnı´ch pozˇadavku˚ na informacˇnı´
syste´m, ktere´ meˇly by´t splneˇny. Jednalo se zejme´na o jmenovane´ evidence, z nichzˇ byly
vsˇechny s vy´jimkou skladove´ evidence zanalyzova´ny a naimplementova´ny. Vzhledem
k veˇtsˇı´mu rozsahu diplomove´ pra´ce a nadstandardnı´ch pozˇadavku˚ na novy´ informacˇnı´
syste´m danˇove´ evidence, nenı´ zakomponova´nı´ skladove´ evidence zcela nezbytne´. Veˇtsˇina
u´cˇetnı´ch programu˚ v za´kladnı´ch verzı´ch, urcˇeny´ch pro u´cˇtova´nı´ syste´mem danˇove´ evi-
dence rovneˇzˇ nemajı´ obsazˇen modul pro skladovou evidenci a pro beˇzˇne´ u´cˇely drtive´
veˇtsˇiny maly´ch firem postacˇujı´ zby´vajı´cı´ moduly, z nichzˇ neˇktere´ jizˇ implementovane´
v informacˇnı´m syste´mu, jsou take´ v porovna´nı´ k za´kladnı´m verzı´m spı´sˇe nadstandar-
dem, obsazˇeny´m v drazˇsˇı´ch verzı´ch u´cˇetnı´ch programu˚. Byla take´ vypracova´na cˇa´st
informacˇnı´ho syste´mu jako vzorovy´ prˇı´klad do databa´zovy´ch prˇedmeˇtu˚ navazujı´cı´ho
studia. Specia´lneˇ pro tento u´cˇel byl vybra´n modul evidence firem - adresa´rˇ, ktery´ je zna´m
v mnoha podoba´ch sˇiroke´ verˇejnosti a tedy i vy´znamem beˇzˇneˇ srozumitelny´.
Za nejveˇtsˇı´ prˇı´nos diplomove´ pra´ce, povazˇuji zejme´na pokrocˇilou funkcionalitu evi-
dence faktur, ktera´ interaktivneˇ prˇepocˇı´ta´va´ ceny, pracuje s mnoha seznamy, zobrazuje
uzˇivateli stavy jednotlivy´ch faktur v seznamu faktur, pracuje korektneˇ s vı´ce meˇnami,
prˇı´padneˇ i soubeˇzˇnou meˇnou - prˇipraveno na u´cˇtova´nı´ v soubeˇzˇne´ meˇneˇ, naprˇı´klad
prˇi prˇechodu meˇny na Euro, korektneˇ zaokrouhluje cˇa´stky jednotlivy´ch faktur a jejich
polozˇek v za´vislosti na definovane´m nastavenı´.
Dalsˇı´m zajı´mavy´m modulem je podle me´ho na´zoru evidence zameˇstnancu˚ a mezd.
Evidence mezd zameˇstnancu˚ totizˇ pouzˇı´va´ pokrocˇile´ vy´pocˇty mezd a odvodu˚ z mezd,
zahrnujı´cı´ odpocˇty nezdanitelny´ch cˇa´stek, dovolenou a nemocenskou zameˇstnance a dalsˇı´
mozˇne´ atributy, ovlivnˇujı´cı´ vy´sˇi mzdy a vy´sˇe odvodu˚ ze mzdy zameˇstnance. Evidence
take´ obsahuje spra´vu odvodu˚ mezd, kde ma´ uzˇivatel informacˇnı´ho syste´mu prˇehled
o zaplaceny´ch cˇi nezaplaceny´ch mzda´ch a odvodech z mezd.
V budoucnu bych velmi ra´d da´le rozsˇı´rˇil funkcionalitu informacˇnı´ho syste´mu o jizˇ
zminˇovanou skladovou evidenci a da´le o dalsˇı´ mozˇnosti nastavenı´ parametru˚ evidencı´
tak, aby uzˇivatel mohl meˇnit te´meˇrˇ vsˇechny parametry a nastavenı´ programu sa´m nebo
s minima´lnı´ podporou administra´tora informacˇnı´ho syste´mu a informacˇnı´ syste´m by tak
pruzˇneˇji reagoval na mozˇne´ zmeˇny u´cˇetnı´ch za´konu˚. To je vsˇak asi veˇcˇny´m proble´mem
vsˇech u´cˇetnı´ch programu˚, ktere´ tak musı´ procha´zet cˇetny´mi zmeˇnami na zacˇa´tku, na
konci nebo take´ v pru˚beˇhu u´cˇetnı´ho roku. Bylo by vsˇak velmi prˇı´jemne´ vytvorˇit IS,
ktery´ by vyzˇadoval aktualizace v co mozˇna´ nejdelsˇı´ch cˇasovy´ch intervalech, aby tak
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poskytl uzˇivateli veˇtsˇı´ mozˇnosti a neuveˇznil ho ve sta´le´m kolobeˇhu plateb za aktualizace
a rˇesˇenı´ch proble´mu˚ s nimi spojeny´ch.
Da´le by bylo vhodne´ prove´st du˚kladneˇjsˇı´ testova´nı´ pomocı´ na´stroju˚ pro testova´nı´
a automatizovany´ch testu˚ PHP a javaskriptove´ho ko´du, poprˇı´padeˇ i otestovat chova´nı´
informacˇnı´ho syste´mu prˇi zada´va´nı´ extre´mnı´ch hodnot a jeho stabilitu prˇi veˇtsˇı´ genero-
vane´ za´teˇzˇi.
Za´rovenˇ je nanejvy´sˇ nutne´ du˚kladneˇji otestovat zabezpecˇenı´ informacˇnı´ho syste´mu
a prove´st dalsˇı´ kroky ke zvy´sˇenı´ bezpecˇnosti proti potenciona´lnı´m u´tocˇnı´ku˚m a to zejme´na
v prˇı´padeˇ nasazenı´ informacˇnı´ho syste´mu na verˇejny´ server, kde se riziko napadenı´, nezˇa´-
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V na´sledujı´cı´m seznamu je popsa´no rozdeˇlenı´ obsahu CD do jednotlivy´ch slozˇek.
• diplomova prace
Ve slozˇce „diplomova prace“ se nacha´zı´ hlavnı´ text diplomove´ pra´ce ve forma´tu
PDF a v podslozˇce „latex“ zdrojove´ soubory LATEXpro dalsˇı´ mozˇnou editaci textu.
Ve slozˇce „diplomova prace“ je take´ ulozˇeno zada´nı´ diplomove´ pra´ce v souboru
„zadani.pdf“.
• prilohy
V te´to slozˇce jsou umı´steˇny vesˇkere´ prˇı´lohy k te´to diplomove´ pra´ci. Jedna´ se o na´-
sledujı´cı´ prˇı´lohy (v za´vorce je uveden pocˇet stran prˇı´lohy):
– Specifikace pozˇadavku˚ - soubor „specifikace pozadavku.pdf“ (10).
– Datova´ analy´za - soubor „datova analyza.pdf“ (29).
– Funkcˇnı´ analy´za - soubor „funkcni analyza.pdf“ (103).
– Cˇasova´ analy´za - soubor „casova analyza.pdf“ (5).
– Na´vrh implementace - soubor „navrh implementace.pdf“ (24).
– Protokol testova´nı´ - soubor „protokol testovani.pdf“ (3).
– Nasazenı´ aplikace - soubor „nasazeni aplikace.pdf“ (3).
– Uzˇivatelska´ prˇı´rucˇka - soubor „uzivatelska prirucka.pdf“ (46).
– Programa´torska´ prˇı´rucˇka - slozˇka „programatorska prirucka“, ve ktere´ je vyge-
nerova´na dokumentace. Pro spusˇteˇnı´ je nutne´ otevrˇı´t v prohlı´zˇecˇi nebo pomocı´
prohlı´zˇecˇe soubor „index.html“.
• zdrojove kody
Ve slozˇce „zdrojove kody“ jsou umı´steˇny vesˇkere´ zdrojove´ ko´dy k informacˇnı´mu
syste´mu danˇove´ evidence, vcˇetneˇ databa´ze, umı´steˇne´ v souboru „ucetnictvi.sql“.
• zdrojove kody adresar
Ve slozˇce „zdrojove kody adresar“ jsou umı´steˇny zdrojove´ ko´dy k samostatne´mu
modulu informacˇnı´ho syste´mu, urcˇene´ho pro vy´uku databa´zovy´ch prˇedmeˇtu˚, kte-
ry´m je evidence firem - adresa´rˇ.
